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E l m o m e n í o p o l í t i c o . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e x p l i c a s u r e c o n -
c i l i a c i ó n c o n b a C i e r v a . 
La influencia del conde de Ronianones.-HaI)Ian los señores Aluarez y Lerronx.-
Deciaracíones del señor Sánchez Guerra -Habrá sesiones de Cortes 
matutinas.-Otras noticias. 
I16ER05 COMENTARIOS 
I INH C O M E D I R Mñhñ Y C H R H 
Las íl.'fliir;w.ioiios tic « i n MoJiqinuudeis Aitívarez san Icnn i i i j n i t c s : los-
fáfas, d r ( • i - i i r c n l r . i r i i i i i i / . < | ; i i i c r » l i s l - ; i . no d i r á n u s í a , lux-a . es m í a , ( m r 
' ,||(, (juc s i ' riMiiii.cfH': ,>| :fc-rnr l , a Cierva. 
iPiins Inicuo fu ora el hnicerllie ahora el caJido gaMo a.l coíade de Ro-
laanoilCS'. 'I111' l'sl;i d e t r á s d.e l a . ei i-r l m i . ' i . eiiii'aiiitadi» del gilí'O (pie lllcva.n 
L - ^ i i t d . . . I . o s de la. e o n e e i i l r a r i f U i no h a h l a r á n . Su l a e l i e a . de o í r e c e r 
Toro y ''' I"»'" j ' i - i vi.iu-.ia.s y 110 atreverse a, despegar los Labios en 
lililí segui rá d c s e i i . v i d v i V ' . m d o s " de inaiiora. iionnaJ. 
g ¡ i i 0.01 l i a r a n , e l s eño r 1 . a Cierva, tiene el prap^iSdito de llevar adelante1 
ül (jol '; ',c pnlíticij y (hliligair a . d e f i n i r s u a i l.it.iid a n l e los disUnli).s proJile-
' , l S a i o s h a l M l l i d u s o s | i r n l H M i i l . | - e s ( • ( O i e e i i l ra< i ( 
' M i n ie' ints 1 i ' i n " . u i i - s que, ( M i f i e n l e de l a l i a ; l i i i l i s i a d pa,r]nini('ii,lairia. del 
«dfor Cierva, t r i u i i l e e l i n i p o n e n l e siiiencio de l o s adinniiistra-doreis de 
ua eSOUjeia.s d e i n u r r a l i,:-a::-. 
¡El serrelo esdá j i r i ' r i s a í n tente en que j i . o se atrevan a liahla.r; porque 
0 i f luido e.o.in.o roíiípi-ouieteir el r i s u e ñ o •porvenir" que la, | K i l j . l i c a les 
" ^ l a r o e i s h i (|.ue d o n Miejcpíiiialdes Alvarez s a l d r á a.l pa .so del sofiod* La 
C i C l W y vendrá, a decirle, solav poco m á s o i n r i ios: <(.\oso1ros no iio.s 
¡A^iaiiiioE- a. hacer el jue^o a su «señoría. • N o b o í i - o s es t í tn ios (Iksfwiestas • a 
Mjci-jfícai iios por e l j.aiV y cantamos con s o l u c i o n é s paira totlos. los pro-
lilaina^- >> 
Después... a c a l l a r locan. ¿Cuá l e s son las sol.nciones? J l a s l a dónde 
0ile. llegar el sacrificio? De esto no se sa .hra J i a d a . 
. Y cu caanl.io por esas provincias de D ios s e g u i r á n los prohombres 
jwn]ior<l;istas ofreeie.nd.o cosas para, todos los guistofi," ¡niel iciido-se coa la 
i t o t e i l a i i l aigricola. en u n lado, defendiéndola , m oivo y ha.-i e n » lo, en f in , 
un r e d a n no a todo estruendo... sin conupraineter los u.lanuia-os de la tale-
imilla g-iiheriiaiin.entail. 
Y el pa í s insensible a todas e s t a » liiiuienlaldcs! y r-epugnantes come-
dias, que tan caro paga. . 
los grandes siniestros. 
tnueve muertos ? mu-
chos heridos. 
V I I ; N A Se; H u í . daqUirairlo u i n dju-
¡ÉÍ4íe»-^i u n a f á b r i c a d e l i i i i n i c i o n e s 
SÍlUffiJil e n I l l i l i n a l d . 
E l f u e g u s e e o i m i n i e i ' i a u n , d e p i ' i -
m de i i i l i o g t i c e r i n a , que 'hizo expilo-
•íos daños m a t i M - i a l c s son conaide-
ráiloí?, y . segiin las primeras not i -
titfS, h a hahidu ló muertos y W he-
ridos. 
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klaraciones del señor Sllió. 
Propaganda c u l í n r a l 
aVHCliLOXA, X,T.—El ex iniaiistro 
V-iior S i l i i i nos ha dicho qui- su via-
je o b e d e c e a l deseo de realizar una 
Ü M j W g a n d a c u l l u r a l . 
- H n Zailago/í i—dijo—hemos dad'. 
# o o n f e r e n e i a s . A q u í daiemos olí a;-
>' l u e g o se^ui r í a n o s a Valencia 
e l m i s m o ohjeto. Ya conocen ns-
**m m i s ideas e n la lUateria dcs-
^ ' O l I j U l n desde r l minister io. Trato 
p l a i j i c i i t e ilc hacer |no|iagaiid|a, en 
w o r d e la a u t o n o m í a univers i tar ia 
W y o iniiiíHanlé. 
,~-¡,V de. los proveetnis económicos 
^ G o b i e r n o actuai? 
- S o n lo» inismos del (¡olderawi 
• » a u i i i , d . . ( ¡ n , . yo formé parte; i)erc 
^ " " í i O c u r r i d o , lo que ai v ino cuan 
E j * le "«•lia agina : j i o puede, negar 
•«ii^Ue 'Sl''1 vi"0' ,,p'ro y a ko" re ^ ' t ' i t a n , puro. A los proyecto- e c o 
,^"¡¡1^^ micslros. les han echado ta1 
• " ' l u l a d de agua (pie va no parecen 
miamos. 
|..ph(> üst.o m, S('. H|;|S q,,e, i , , qU1 
? ' O K l o r.n p,, Prensa. Ya verenne 
^110 ,so desanolla en e! I Siriamente 
"' O U e s t i o n . 
^ • ¿ Y d o M a r r u e c o s ? 
^'••s cuósl.j.Hi qm. c,.asidero te rmi 
•,. rren que |a r e p a t r i a c i ó n se 
•] ;| ' n minumto v en b r e v e llegara 
n " o n i o i i t o d e impla ida r nuestn 
^JJ: i lV¡ l1 o mi l i t a r? 
OaSl . f,S i,|l,|il' ', ',^d.e. Creo q u e la 
i,,, " V 1 " ' que esté a l freíd.• del pro 
£ 0 1,la * r e f e r i r s e - m á s a auf 
(jk-E P'n-sonales q u e a su con 
Ib) . | ^0, ' l ; | l . Francia tiene un gene-
RoroV ' 110 su fo t ec to rado , no 
« e n J J , "'¡"''l 'Mili tar, sino porque el 
« ¡ d a d ' I'.Vinil' 'y ' s hombre de capa 
P Í l . í l , a d l í l Paife desomn^eñar el 
% 8 n . b l Imbiera un hombre civi l 
r r ' n ¡ ^ capacidad, é l s e r í a el alto 
^ ' • i o , | , , p ' r a n c ¡ a _ 
«ílfo . ' ^ . ' " ^ d . a n t e para nosotros c f 
^ ' r e é ' ?' mi,,¡tíl-r' o.l alto comisa-
w " ia l a s conidiciones necesaria? 
(Jijo' l.(iiaGijojVor i " " protectorado ú t , i l , 
^ líls castnimbi-es v las l e -
íl der?!10^11'68, crno seIífa "<ri|»»arat-
^ D e f í 0 , (io indíg-enas v hacer 
m n T 1(Vyp's ( M M^izcm' Es iw-
f,, í l o i Í , i a Políti^''1 ' .deífica, en q i i f 
.„,!., . ^ w a o predomine, v consigamos 
fe-ífiei r a 0 S c a ( l a v e z m { i s e i 1 a f I l , e " 
' — . . L i - i v i . 
j Regalo de una bandera. 
iLa entrega al cuarto ter-
\ cío de la Guardia civil. 
í S E V I L L A , 27.—El d í a 12 del próxi -
mo met5i die j u n i o se veriificará La en-
trega de l a band oa al Cuarto Ter-
. • i i ; d • la ( ' • • ' • . • i - c i \ i . i . j ' rgaiada. 
pOít iniciat iva d-.1 las fuerzas vivas. 
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La Biela en el m a r . 
Dos goletas en graue pe-
ligro. 
CADIZ, 27.-1 fan ilegaido de aindia-
da, forzosa dos goletas portuiguesa:S, 
una de las cuales se dirigía, a Alme-
ría, y la o t r a a Cibral tar . 
i S u s t r ipulantes cuentan que fueron 
- i iiiprendidas por un vinlent ísí mo 
tcimporai, llcgan.do a encoinlirarse on 
s i tuac ión muy peligrosa, quo_ les h i -
zo temer un nanfragio. 
Un hecho curioso. 
LA p í h j t i c a "̂ e o s ' m i í o s 
MiAiLillII) , ^7.—fíe conoce el siguien 
be curioso epiisodio de l a polit.iea pin-
loiresca, que comunico poí" S U siignifi-
caipióíií: 
luí la sesii'ni e N l r a o n d i i n . a . r i a que ce-
l 'Obn') el Congreso el jueves, fué el di-
putado señor Romeo el que se pro-
pulso h a c e r de «enfant tcrriblie", ' y tc-
nienido en cuenta que ipor sei- extra-
o n d i n a i r i a la sesiótn, si no se aproba-
ba el acta por fa l ta d¡e n ú m e r o . Ja 
s e s i ó n no p o d í a continuar, pidió vo-
t a c i ó n namii nal . C u n d i ó l a constema-
ción en las filas nuiniisteriales, y 
mientras s o n a b a n l o s t imbres, c o m e n -
zó l a terr ible caza del diputado. Los 
máís í n l i m o s del Cobierno r e c o ' i i ían 
l o d a . s tais depienidonicias y regiistraha.ii 
en Mbi i s partes: en el an ibi ig -ú , ' Cil de-
seo le.s b a c í a supamer diputados a los 
•periodiistas que pacíf i caí nen te toma-
ban café; se te lefoneó l lamando gen-
te basta a los sitios en que memos de-
bía su |K)nerse que se encontrara un 
legislador. Por f in , l a buisca dió re-
sulliudo. y llevando m u y l e n l a m e n i e 
l a . vo tac ión para dar tiempo, f u e r / i i 
llegando, y el acta q u e d ó aprobada. 
Pasado el prinner peligro, los dipu-
ta/dos af-iicionados a los toros dveidie-
ron •i.naicharsi' a l a corrida, pero an-
le cií lemor de qué i i i i e ' v a n t ó n t e fuera 
nec!-airio decir «sí" o uno», dejaron 
dicho a la, presidencia, de Ja C á m a r a 
quie en caso, de neces i t á r s e l e s se los 
avisara por teléfono al palco del 
. m a r q u é s de Vivel , . que e s t á provisto 
de aparato, y con éste acordaron que 
al f ina l de cada toro luciera con el 
-ombrero una seña l convenida que se 
viera desde las dist intas localidaider 
tpie ocupaban los miinisteriaies y que 
les diera, a conocer si bahía, o no re-
cibido avie o. 
Nú bien se en t r egó al punt i l le ro el 
pr imer toro, todos los diputados que 
h a b í a en l a |)la,za, f i jaron sus mira-
dias en e l palco del n n r r q u é s y pudie-
ron observan- con disgusto que bac ía 
E l s e r v i c i o d e c o r r e o s . 
¿Y de Ja c a m p a ñ a de los libera 
Cada, d í a es menos frecuente oir 
'uiiblár de deficiencias en el s e r v í c í í o 
l e Coméeos de nuestro pa í s . 
Por fortuna, las.gentes se van dan-
to cuenta del grado de perfecciona-
iniento que ese serviicio alcanza, y a 
liaoer derroches de paciencia y agu-
zar el ingenio, pero las cartas no se 
piardton. • 
Ofrecemos boy a nuestros lectores 
u n a prueba e l o c u e n t í s i m a . Pieciente-
rnente fué dejjositada en e l correo 
D . fe 
D 
las lamentaciones de otras é p o c a s l i an 
sustituido elogios que no se •escatiman 
a unos Tuncionairios que ponen el ma-
yor e m p e ñ o en realiizar su mis ión del 
mejor modo posible, dando repetidas 
pruebas de a b n e g a c i ó n y llegando en 
ocaisiomes hasta el sacrificio. 
A vecéis hay quienes ponen a p r u é -
ba a, los funcb.-narios die Correos en-
viando cartas con direcciones que jus-
t i f rear ían el que aquellas quedasen sin 
curso. 
Sin embargo, el amor propio del 
Cuerpo, interesado Citano naidie en 
que n i una sobAcarla, deje de. llegar 
a su destino, obra milagros. H a y que 
u n a car ta con l a d i recc ián que indica 
el grabado adjunto. 
Los funcionarios de Correos l a t ra-
dujeron a s í : 
'• «Norte de Afr ica . 
Sr. D. Pedro Chicote Serrano. 
Segunldo de zapadores. 
Cdarte l de l a Alcí tzaba. 
Te tuán .» 
Y la caxta llegó a su destino, con 
gran Sorpresa, del destinatario. 
Basta" i 'éferir el hecho. De l a sim-
ple referencia se dieduce el elogio a 
que el Cuerpo de Correos se ha hecho 
una vez máis acreedor,. 
l a s eña l inidiieadora de haber recibido proyectas t r i b i i t a r i o s , 
aviso. 
—¡Nos han fastidiado! 
—•lííse Uorneo n o s va a d;iir la larde. 
- t r a t a de nudestar al Cohlerno, y 
a quien molesta es a nosotro®. 
—Bueno. Vamos alll i . 
•MaiMium.araidois y d e s e á n d o l e toda 
suerte de nmles a. (|uien les j i r ivaba 
dial e s p e c t á c u l o tauirino, l legainn en 
los a u t o m ó v i l e s al Congreso, pregun-
tando : • 
—¿Hay que votar en pro o en con-
tra?... 
No h a b í a que votar nada. L a se-
sión t r a n s c u r r í a trauiqu'ila y m o n ó -
tona. 
—Se ha divertiiido de liasotms el 
m a r q u é s . N o s lia, íoiimudo el pello, 
l i e spués se sapo. No h a b í a 'sido el 
n i a r q n é s , que se h a b í a l i ju i tado a co-
m u n i c a r por te légra fo de soinibnero 
el aviso que rec ib ió . F u é un vicepTe-
sidente. que, obligado por su cargo 
a permanecer en ta C á m a r a , quiso 
vengarse de su m a l a suerte, p r ivan-
do a los d e m á s del e spec tácu lo que él 
no iK>día disfrutar. 
DIGE E L P R E S I D E N T E 
E l jefe del t iob i iuno recibió esta 
m a ñ a n a en su. despacho, a l a hora 
de cosí un libre, a los periodis.l as. ma-
nifesrandoTes que'- había , sometido" a 
'a l inna del Rey u n decreto conce-
diemio la Cruz del Méri to AgrícoLa 
a l a Asoc iac ión general de Ganade-
ros, 
Agregó que dicha Asociac ión t e n í a 
bien merec ic ía dicha d i s t inc ión poa 
el ibri l lánte resultado del Concuilso 
Nacional. 
I ' - p u é s d ió cuenta de una confé-
encia polí t ica que acababa de cele-
brar, diciendo que desdo Palacio ha-
a í a marcli«i"(To al domici l io del mar-
q u é s ile Alhucemas, pues como no 
ilei h a b í a v is to h a c í a unos d í a s se 
creyó en el caso de darle cuenta de 
la s i t u a c i ó n de los problemas pen-
dientes y pedirle su concurso y el 
s u s amigos pa ra las votaciones en 
ell Senado. 
Habló d e s p u é s del t é r m i n o de l a 
obs t rucc ión de los ciervistas y dijo 
que no ha sido bien interpretada poi 
todos su ac t i tud de ayer en el C o r i » 
?reso y • que carecen ile fundamento 
'ás comentlarios que se han. bocho. 
Ante l a Cámara—'Cont inuó diciendo 
-.siempre obro e s ipon íaheamcn te y 
j a m á s llevo los asuntos preparado?. 
Por eso proced í ayer como lo hice, 
m e s habiendo termimado el debate 
pol í t ico con las izíquierdas, no valúv 
l a pena de mantener una í i r a n t e z 
de relcicione.s. que a nada conduc ía 
Para que se vea l a esponianeidad 
do mi act i tud, puedo asegurarles que 
si dos minutos antes me huibienan 
preguntado q u é ¡iba a hacer, no hu-
bii ra. isa .bido q u é contestar. 
Lo mismo procedí cuando l a Kosti-
'idfeidl entre los s e ñ o r e s L a Cierva, 
E^ato y Bugal la l , siendo yo presiden-
te de la C á m a r a . 'Entonces intervine 
por es t imarlo conveniente y cai isegúi 
lo que me p r o p o n í a . 
Avor niismo tongo l a evidencia quf 
de iiiaber exteriorizado m i ac t i tud ur 
poco antes, no hubiera tenido resul 
tado satisfactorio'. 
—'Entoniccs—idljo1 u n jíciioírlistah 
¿ a h o r a v a a. marchar todo bien? 
—Cilaro es t á—contes tó el presiden-
te—, y buena fa l ta h a c í a . Ahora ve-
remos de celebrar ses ión todos I o í 
s á b a d o s y hab i l i t a r horas cxt i iaordi 
narias en las sesionei?i ordinar ias pa 
ra activar l a l i qu idac ión de la obr í 
econóni ica . 
— -•.Habrá hov Consejo de min i s 
tros? 
—Creo que no. a menos que lo so 
lici te a l g ú n miinistro. 
E N GOBERiNACION 
Lols periodistas que hacen i p f ó n n a 
c ión en. el miniare r i o de l a Goberna 
c ión preguntnron boy al s eño r P l 
n iés - sus imprpisTonels acerca del re 
sullado del debate de ayer en e 
Congreso y sü p o d í a tener consecuei» 
ciais-poilític^s.. . . . . 
El min i s t ro con íes tó que el Góbieí 
no estaba m u y satisfecho de habex 
llegado al actual estado de cosa». 
Agregó que. aunque en el .Congr 
se celntbraráN 
sesionas los sábado®, y d i a r i n m e n U 
se d e d i c a r á n dos horas extra o rd ina-
r ias para activar l a labor y conso-
gu i r (pie para fines de j n n i o es té i l 
aprobnido® los preisupuestos. 
DdíSPUE'S D E L DE.BATE 
E n los Cí rcu los po l í t i cos todos loa 
comentarios h a n girado h o y alrede-
dor de las incidencias del debate dft 
ayer, c o n s i d e r á n d o l a s como loa pro-
legómienos de acontecimientos polr-
ticos t a n pronto como queden iapro» 
hados los presupuestos. 
DICE L A C I E R V A 
InteiTogado el s e ñ o r L a Cicrvci ¡«ó-
bre eil diebato pol í t i co de ayer, ha¡ 
dicho qne aun n o ha t e rminado , 
pues tiene que hablar los s e ñ o r e i 
tpie han sido aludidas y que n o h a n 
intervenido. 
Entonces se d i r á n muchas cosas Jj 
se a c l a r a r á n muchas actitudes. 
Respecto de l a r e c o n c i l i a c i ó n coau 
el s e ñ o r S á n c h e z Guerra, h a dichr» 
que d e s p u é s de las declaraciones e»-
j t o n t á n e a s de és te , no h a b í a por que» 
mantener l a actf tud de los ciervistas.. 
DIGE M E L Q U I A D E S 
T a m b i é n don Melquiadesi Alvarez 
ha sitio interrogado sobre e l mismo 
asunto. 
E l jefe, de los reformistas contesta 
que el s e ñ o r L a Ciervia se p ro ixmo 
reanudar el d é b a l e po l í t i co monolo-
guieara. porc|ue ell diáilogo rtermjlnó 
el viernes. 
DICE L E R R O U X 
Don Alejandro Le i roux , qne Uisnf 
bién ha hecho sus manifestacionej* 
sobre el tenm del d í a , se ha expresa-
da en iguales t é r m i n o s que don M c i -
qu iades. 
LOS PHEiSUPUESTOS Y E L PRO-
YECTO F E R R O V I A R I O 
Parece que el martes c o m e n z a r á l a 
d i s c u s i ó n de las presupuestos, por-
que el lunes se d a r á por terminada, 
en el Congreso l a d i s c u s i ó n de las» 
reformas t r ibu ta r ias . 
Cree el jefe del Gobierno que n o 
se t r o p e z a r á con grandes o b s t á c u l o s 
para l a a p r o b a c i ó n de l a obra e c o n ó -
mica. 
E l m ié rco l e s c o m e n z a r á ' l a 'disen-
s i ó n del proyecto fer roviar io , a l ter -
n á n d o l a con lia de los presupaestns.-, 
E l Gobierno espera que el probm* 
ma e c o n ó m i c o quede l iqu idado p a m 
ol 28 de jun io , y en ese caso, el Par-
lamento 'se c e r r a r á ' el 1 de j u l i o . " 
E L B A N Q U E T E ROMANONISTA" 
Los romlanonistas c o n t i n ú a n ha-
ciendo gestiones para organizar e í 
banquete que proyectaron d e s p u é s "de 
las elecciones municipales. 
Se insiste en que para t omar pTar-
te en el acto v e n d r á n .comisiones d^ 
provincias. 
UNA c'o NT" EB E N C I A DEL' CONDW 
Roiraanones d a r á u n a conferenciav 
en l a Casfci del Estudiante, el 30 de 
Minio y d e s a r r o l l a r á el tema « L a re-
forma de í a C o n s t i t u c i ó n del Esta-
do». 
Se r e f e r i r á a l a l i be r t ad de cnllo*.. 
s n s e ñ a n z a , - s u p r e s i ó n y restabloci-
•nienfo de las g a r a n t í a s y facultades 
l e í Poder modeflador. 
LA INELUENCTA POLITICA" D E Í IO-
MANONES 
Parece que en l a t é r m i n a c i ó r t de< 
iobato pol í t ico h a in f lu ido bastantrt 
•il conde do Romanones. 
A su regreso del campo h a b l ó fccYí 
>1 s e ñ o r IJa Cierva, haciénidole ve r 
p ie no ora posible provocar a h o r a 
m a crisis hasta no estar l i q u i d a d a 
'a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
E l s e ñ o r L á Cierva le contesCó quai 
i o p o d í a abandonar su ac t i t ud miem 
ras no se le desagraviara. 
Aun cuando se niega todo esto, y j 
iDia r io Univlersal» . dice que os i .n-
xiacto, el ó r g a n o del conde se m u é s -
ra. m u y satisfecho de l a influencia; 
-•olítica" de Romanones, quien en po-
•o t iempe ha conseguido b á s t a n l a 
n'iás que otros en mucho, 
VI EVAS M A N I F E S T A C I O N E S D E K 
PRESIDIENTE 
E l s e ñ o r SSnchez Guerra, h a v u c i -
'o a hac-er esta "tarde declaraciones 
a los periodistas. 
H a dieho que es tá disipuesto a. á c e p -
ar cuantos ofrecimiientos de f u e r z a á 
so ha term.inado lia di^nis ión, de Jos f^ le hagan para, sacar ajdal-a-n-t̂  losf 
28 DE MAYO DE ^ 
1MA^VV\^^VVWVVVVVVVVIVVVV\^\VÍAVI\^^^AA^A^^ VVVXA^VVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVV^^ /VWVViWVVVVVVVVUM/VVM'VVVV^^ 
ilTjist.raido doctor. i p ^ a b l G i n i a s económiroisi, pues • esto le 
opliiga a r e ó p r ^ d - a á aÍgq.Tia,;; ya 
« j U e J o s conft f - ravdiMv^ l ian apoy&dt, 
.•..'los Golaenios df comwn.ti'.'u. i<'tn. 
VA. GoibierTioi a-apirln, a víyjr eiv I f a 
C o r t i l tocio el t^irt iXJ p " K i , M t ' . y ''1 
din qt i f haya n.rcd-i.i.ad de 9'ojfli el 
IPédfti' él l io a \ u.il;i! e n la, íur iua-
<-ióii dî i un Golíibriii) a fin ' I 1 i n-iw-on-
t^acádn, pueis e^tjjTia fjitn son nnciv-a-
VÍÓS (lt>',ii ' ' r ,nii '~ lion^íXO 'íiir'n*. 
^SiEiSIONfEB MATT ITT Ñ A S 
E.1 luniieis se1 ce te ls rará Consojo J« 
i i i in is t ros . 
F. l (ii.hifriiñ' sé ]n-op<.iic éél«AÑFár 
Ütesd^ el iiiaii.-1:-, gp ••! CoiiH'rcn-n, - • 
Étoael i lia l i as ni .-itiifi.in.s áésáln hm 
idier Imsta las doce y rneiília y los sá 
í ' á . í i u » por la l ; r n j i ' . ' 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o v u e l u e a a c u s a r g r a v e -
m e n t e a l c o r o n e l R í q u e l m e . 
en Mieidl¿i»i'fl 
Ahi l io López. Acan-cgni. 
Sincenaimmte felicitainos & 
m á t r i m a n d o . ' i feliz 
P R I M E R A C 
Bni_ la, cap i l la dea Paiiisióna,],,., (p 
ABOGADO 
* Pí-ociirador de los ' I r ihnnnlos 
.VELASCO, NfJM. 9.—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
£ s p e c l a l i s l a en parios, enferrnede 
de» d e j a mujer y v í a s u i i r ia í í í i a . 
• Consulta de 10 á l y de 3 a 5. 
A m ó s de Escailaute. 10. L».—Tol. 8-7/. 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facul tad de Medicina de Madr id 
C o n s i ü t a de 10 a l y de 3 a 6. 
Alíiinieda l ' j i n i e r a . 2.—Teléfono. l-fV2 
A I d i l i o I ^ ó p o a c 
MEDICO 
Partos y enliermedad.es de lá rQjujef. 
Consulta de 12 a, 1'.-Gratis, en el 
•Hospital, I 0 3 jueves. 
General Esparte-ro, 19.—Tel / ironn, 7-6ri. 
R e a l Club de Regatas 
Se convoca a j u n t a general ' -xlr-i 
Oixlínaiiia para el p róx imo 20 del co 
rnente, a lais siete de su ta.r<ie, a l o 
^ i t o r e s socio© dP i l Ura i Clui) de Re. 
ga'tas de Santander, paia. pi-tK-!-']'-. 
a la» eile'N. íi.-M jle J imtü dir^cHjyíi, poi 
iiaber dianitidio sus cargos l.»s tp'« 
cáttStltuíáai la Ju'ntai antéi-jor. 
San.tandjer, d « nnayo fie 1022. 
E3 p i -.. i . l ' . n i • de la .Inula di.iuii!-io,.i;i 
l ia, A i i Uno Zorr i l l a . 
D m I . A RACI (>NES TRA XSCEX DEN-
T A L E S 
M, m . ) R , 1 D , 27.—El «A B¡ C» publica 
ana imiKii-liinlí.siiii^i cnniica de su 
rcdar idi- en Larache, señor Corro-
(lii'aiiü, enviada a Madr id por corree 
a é r e o . 
Se t r i d a úfi una. inlei-vivi celebrad;, 
nor d i d i n perjodiista con el general 
Sanjurjo. 
l í e a q u í los f íániafcs m á s smstan-
cio-sos: 
( i — M i general, ¿ q u é es eso dei 
a.Hu.nto lUquclme? . 
—lJnos tnire u H t c d . Riiquelme fut 
desleal ou M a l i l l a y ' sigue siendo d é ^ 
leal en M a d i i . IMÍpieljue, que ocnpi 
' «ingO qoae d íd i cado y de roá-
eóimamii i do cuantos tímfO en M i l i 
l l . i , y en los niiomentg'S mái? grave-
en vez de 1 ral)ajar abnegad.•.inonU-
coimo todos hicimos, pues si no con 
« ' g n i n i o s utos es porque no damo' 
m á s do sí, pero no por flaJIa de vb 
Innl.ad y bue.^ios d íñeos ; en vez d( 
hacer esto, digo.^ fué desleal. No &&s 
l aboró con al Mando, fué insldioS'. 
al hablar coíñ la Pnenéa , piará inspi 
ra í ' c amipañas y llovó su- pnsiihi i 
eq.nivociu-me en Tas coidulencias i 
forméis de Po l ic ía . Por lo tanto, ei 
voz' de ser u n colaborador, era t i l 
peligro. Por eso p e d í que le quita 
eaji, poinqjie f u l yo quien lo p e d í , - : 
a s í se lo dijo a él. delante del gern 
ra1 Caliaiadla- v dieJ coronel Despn 
jols, jefe de Eistlado Mayor . Le d i j e : 
"Para que sepas a q u é a í e n o r t e , c 
que te releva, soy yo, que he pedid 
(pie te qni len por desleal.» 
Ei me d i j o entonces que estabi 
en invocado. Yo le r e s p o n d í que ni 
i iüegrar ía eqiiTvocamie y. sobre lodo, 
mtie r é c t i ñ e a r a su coinlneta. Y d 
qiic n i : me e q u i v o q u é entonces n 
rectifica él es p tné í io esa act.ilnd deí 
de ipie llegó a Madr id . éSO act i t l i . 
ifad me ha '-virado d - (pncio y XU 
decidió a hacer p.riblica mi protesl;. 
que sostengo. Esti ac t imd i n o r r e c i 
y desiléal pa ra con éü Mando, y 1 
qúe es peor, para cotí la P a t r i a , pue 
tas iiij'iiy.-recioii s de iín hombre qu 
ocupó el cai-go dé miSis cppñax im, el 
m ó s Secreta conlian/.a ( v Ta nacioi 
cfA un péJiglíG, /.puede Htfdtó diubu 
—¿Ib- tcd i i crio nolicias dé la cue: 
üóíl p''r:-i .'ia;l julanlieada ? 
- IIas!a, aho'fa, nada, sáj 
—.Dicen que uno de los padtino 
E L J O V E N 
f D o n I s a í a ; 
Murió es la paz del Señor, ayer, a las siete de la mafi ma 
A LOS 22 AÑOS D E EDAD 
Hablfiado recibido los Santos S í cno ien tos y la Bendición Aposlóllca 
i, P -
Sus padrea don Juan Manuel íaunente) y doña Eclisa; hermanos don Ma-
nuel y don Jacinto (preebíteroe), doña Amparo y don Antonio (ausentas), 
doña Salud y doña Carmen; tíos doi Anselmo Bracho (presbítero) don 
Maxímiano y don Ricardo Dracho y don Antonio; Pérez (ausentee); her-
mano político don .loeé Pérfz (ausente) y demás familia 
RUEGAN y agradecerán a sus amistades lo tengan presen-
te en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que será hoy, a las DOCE?, desde la casa morluona, calle de 
Ruamayor, nómero 23, al sitio de costumbre, y al iuneral 
que, por el eíarno descaneo de su alma, celebrarán manpna, 
a las D I E Z , en la parroquia del Santísimo Grieto. 
L a misa do a^ma so celebrará hoy, a las OCHO, en la citada parroquia. 
Santander, 28 do mayo do 1022. 
El r'x-emo. é Ihoo. gr. 'Maspo d,' la da . • > • : - : : - sé ha, d i -oadu COBCfe 
í e r B n d i u f l f f e n c . i í i i f l e n la forma a c o s t u m b r a d a . 
gio de las d i ia í ingnidas 
üodr í 'gnez celehi'arun ayer a 
r a comuinión las almmias ' ( | . '" 
centro pedagógiiGO. 
El a e t ó r ev i s t ió l a solieíimii,ri, i 
dial coronal Riqueilme es el genera.) que etí la orden de la plaza del d ía i tumibrada, siendo el virtuoso ? ^ 
D a b á n . . ¡ de septiembre d e e í a lo siguieinte el te don Danie l Pafliomiera o u w 6 1 ^ 
•Del general D a b á n sólo he reci-1 comandajnte genera l : ' l a m i sa y dio el P a n de los A. ^ 
fecha envío las niña'.s comulgantes. " "oOles. 
zoco el H a d l A la religiosa ceremonia a*,^, 
' i i : Aunque la;s famil ias de las ahimnas 
L a c apiliia 
FiuiiOraria, SAN M A R T I N . — A.lamera Priraej-a.. 22.—Teléfono 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
8u viuda, hijos, hermanos y demás parientes, 
RUEGÁN a las personas piadosas le encomien-
den a Dios. 
Todas Jas misas disponibles que so celebren el lunep, día 20, en la San-
ta Iglesia Catedral; las cinco parroquias; las iglesias del Sagrado Corazón 
de Jesús, Nuestra Señora del C a m ó n y San Miguel; en lan capillas del 
Santo Hospital, Casa de Caridad, Colegio de Ruamenor, Padrea Salesianos 
y conventos de Santander, en el aeminario do Corbán, y en Jas iglesias do 
Xaredb, JKsles y Solórzano, »e aplicarán por el alma de dicho señor. 
Santandor, 28 do mayo do 1022. 
Los excelent ís imos e í lustrísimos aefíores Nuncio Apostólico, Arzobis-
¿po3 do Burgos y Valladolid y obispos de Santander, Madrid-Alcílá, Vitoria, 
Pamplona, Salamanca y Málaga, tienen concedidas las induleercias acos-
tntnbr^das a los sufragios e n favor del ahmi de D O N .lOStí Z a M a N I L L O 
I (Q. E . P. D . ) 
bido u n telegrama a n u n c i á n d o m e u n 
certificado que n o he recibido. No 
me e x t r a ñ a ; 'jlevamos sin correo t c - t 
d í a s . 
A mí me parece muy bien que st 
d i s cu t a—sigu ió d ic i endo—sí se dehie 
i r o no a Monte A r r u i t . Es cues t ión 
de cr i ter io. E l c r i te r io nuestro, de 
todos, fué que no se p o d í a , i r . Lo 
ijúe oO tolero es que diga Riquieljnp 
jue el qui'so i i - y ino le dejaron. ¿A 
qu i én Se ío dijo? /.Con epiien, iba ; 
: r ? ¿Cón lajs fuerzas itidíi>.-'na,s? W n . 
-i d, - -oiiriaba de elllae, de t a l mane 
ra,, que e n ' el zoco el l i a d t en ía s' i, 
•e.'itiiic-la.s al campo enemigo y calor 
•e al rampaniento de Regulares di 
Ceuta, que ademéis a i s ló cón aki.m 
'ir.olas. lo que mot ivó una reclamn 
ción del pobre González Tabla,-, p b i 
qu!© a. sus t ropas se las vigalabia toan 
•jue a l enemigo. Y ya ve usted qm 
.'•ista de jefe de Po l i c í a . Esas fropav 
le las qne él (buscón fiaba., salvaron j 
M' hila, y fueren, las mejoren fuerza.-
• o i ü ' i a l ¡cides. Si dilsipo.-iía di' fuerza.: 
"'Kara i r a Monte A r r n i t . ¿ipor qué ni 
tais empleó en aquéülóis desdichado' 
•onyoyos de m manido en Ti~/a ;. 
iasaliona. i)os.¡riinic- inú t i l e s qne s-
nisieron-por é l? Y si es verdad qu. 
l i sc repó desde el d í a de Monb 
\ r i -u i t , ;.por q u é se mnntuvo en u i 
niesto de, tanta, confianza sin d imi 
i i r? 
l 'na. prueba de c ó m o m e informa 
a . Sfe pidió 15.000 pci-etas paria i 
i- Axó. Y o no' quii&e d á r s e l a s : dip 
me a Axó i lia yo de balde. E l m i 
l i jo ' que s i n dinero se h a r í a rival h 
M'eraeion. y posteriormente fué Cu 
•anellas ¡i Axó do bailde y sin u i 
' i m . 
E n fin: yo n,quí espero con la co.n 
ienei.i trancruila del cumpl imiein '_ 
na! de mi deber .» 
C O M r x i C A D O OEICTAL 
M A D R I D . 27.—En el minis ter io d 
1 r . e ' i i a se ha facilitado a la Prei 
a el &igiiieiite coffibutíicado dlicia.; 
«Comun ica ed alto comisario lo 6 
nienfe: . 1 
Si.:i novelad en ¡os terr i tor ios d 
¡euta, Te lmin . Larache y Meli i la . 
l'n'a bandera de la Lcii- 'm i ¡d i a i 
era sa l ió del zoco KI .lemis a tilaei 
ara r.-!- \ ar una, ba t e r í a de na a l - i í í 
.•i» allí s" (•((••oídraba. Sin .novedae 
Otra CódUitíMia r iM 'or r i i ' i las posicie 
íes oewpfid'ás úiltirn.:ijnente en t e r r 
or io de Peni Iser. 
En las z i " i a s i'dtima.miente ocupa 
..las hay I r anqn i l idad . 
Se ve en ellas lia.-tanlc g.anado pa.c 
anido, cspecialmc.'de ch r l valle d 
l u k r ú . 
En Alhucemas y el P e ñ ó n , sin m 
•edad." 
I M I ' d S i i KnN DE C J í l I C E S Y MK 
DÁiFilLiÁS. 
. - i ' i a iN IA. 27.—En el cua:rle| (|mid 
n9 ailivja,. di r e t iñ í i e i ib i de Arlillcia": 
postpiónj (pie ha, regresado di 
Wriica, se ha. verifiraido esta niafune 
'1 aelo d-- i i u p í M i e r la cruz blai i fa é" ' 
V:•!•'••:: ^F.i l i l .ar y la, meda.Ua, de Áfriioi 
i b.s si ldad ' s de la b a t e r í a de obu 
3¿S que ha tonnado |;arte en la, cam 
: a ñ a . 
A.sto!!Ó el generan Muñoz Cobos. 
Eil coromel del regimionio h izo u i s í 
fe la, palabra, elogiando el coac . 
annento de los KOilídador, en Africa, 
ivl Cansino de la Un ión ha cesíea b 
las ¡n;s¡g.náa«s de las cruces y el Ayun-
tamiento ha gi'atifiicaido a - los sólña 
do» condecoraidos. 
á i aiCtd asistiernn ta.mbién la.s í i i t ír 
iorjdadciíi civiles y mil i tares . 
U N L I B R O SOBa i E I i IQUELME 
M A D R I D , 27—El i>eriódico «Ef Sol» 
imblica la inl'ornia,c¡<')n s iguiente: 
«Los c o m p a ñ e r o s de i i romoción del 
coronel Riqruelnie se proponen t r ibu -
tar a eñe jefo un h o m e ñ a j e de com-
p a ñ e r i s m o y publicar su bio-graíía. 
sin omit i i - la hoja de sprvicaós. Sé for-
mairá as í un l ibro enya ]aibiica:-e>ii 
(bir.i a. conocer en teida E s n - a ñ a ' l a 
vailía de lüqireihne, honiibre ele cora-
zón, i.nlel ¡gente, modcs ío , ^ue hojüTü 
al Anua a, que pertenece. 
Litis felicllariones dir igidas poif je-
f e s y ofú&iaBes de l i i i ' a i i t .cr ía a lüquci-
nie tleiinie;'!ia,ii que es fundado' m 
prestigio, conifera el cual parece que 
se át t í l i ta por quiepas no fe juzgan 
sercuamente y cuyo e r róneo cri'terjo 
puede tener m u y serias ccínsiaeueTi. 
c ías , sobie todo de c a r á c t e r polí t ico. 
En la c anq . aña . de 1900 fué Riquel-
me. e a p i t á ñ a l a s azón , el p r imer ofi-
cia:! que derrami) su sangre en t ierra 
africana. Her ido gi-avennenie, s¿ le 
concedió l a cruz de M a r í a Crist ina. 
.Mas tardie, ail dfesa.rrotlar su 'i,c-
cion po l iüca , deiiaisiru t a m i a é n arro-
j o e x t r a ñ a d i n a r i o al ac iul i r mi :úgu-
aa, ocasi.ai. sin ga.ra.ntía, para S U v i -
da, a conferenciaj- con el Hcighi. 
I 'oa- inerhos de guei'.ra aistenidió de 
camandante a teniente coronel. De 
caipilán fué promovido al empleo su-
per ior c o m o recompensa a su labor 
d i p l o m á t i c a entre los moros. 
Y, e n f i n , e n ios combates de Ca-
sabona, a los que a si si ¡ó el coronel 
i ü q u e h n e , al frente de diversas uní - Funera r ia ' de 





En el 1ra>-a,l!,tico 
gresi'. ayer- dié Méjico, aeoiti 
de su distingniida esposa, oi 
Wfc y acaudalado m o n t a ñ é s . i ' ? ' ^ 
gano Cómoz García,, d e s „ u é r 2 ^ 
ber penmanecido en aquel t . ? ^ 
d̂ e t re in ta a ñ o s . dedi;,.,,,!, * S ^ 
negocios. u--e 
Los recién. Qlegaidos se \n« , , 
El conde de la Moite 
üicepresídeníe. 
M A D R I D , 27.-,En h l tard€ , 
" v o lugar e.n el A leño ¡m i V aye 
>ara 1^ r e n o v a c i ó n d f ] ; " ? ^ 
directiva, con arre-lo 
m m ( f u este ,m.otiv-.r vi 
'V1" '0 el Sil1'"1 de Juntas 
'-a Direc t iva d . - s e a b a . la,' y 
que 
. ^ ' ' I - v i , ; , , 
i i a l i i a . n le los miesmibros lavarse. 
.p-atnario a este propósito no 
' " i M n g u n o o í r , , Üí 
f * ' I w m m en <m.m 
le aitenáístas, diiciigMo pe- i 
Aúip, nmpniA-isí'i. frcnli 
parji vice-
lu;. ,i-|||;i;t 
. .Anicnio j . - Con esta í  
al jefe de la coluinna de l i  i 
la. siguic itc coninnicacion 
no Imi Ib ga.(!o a mi au tor idad el par - | • ai Hia estaba 
te di lallado «leí combate ocurr ido en adornada y durante l á ,., ¡...j,... 
el d í a , de ayer, me consta el b r i l l an- l a misa se . in terpretaron 
tlsinio ccmipoiiiamiento de^ l a fuerza l é a n l o s por aiigumas ninas 
de asa poistcióni que al mando direc-Idas de ^ o l l n y .piano'. ' 
fO de u- ía (este M i s í a » era. el coronel 
Diquidnie). ' sÜjpo rechazar bravamen-
te al enemigó , muy í spccialmente los 
lateillcnes de Sr\ ' i l la y de la Coro'' 
ia. i - i ' u l i in io disMngu.ido en. ante-
riores Ocasiones, los qite con su ai ro 
j o y b i za r r í a han demostrado^ sci 
fieles ccntinuadqres de i a t radic ioi i 
do la valerosa I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a . ' 
CX ' r id . l - .CdiAMA I N T E R E S A N T i 
M A D I ! I D . vT.—F.n forno a l asunb 
Riqiublme- ^ i n g i w j o pu:bliica « D i a r t c 
Cn ive i sa l» un a r l í c u l o , diel itTebti 
A n u n i i n , dedicado a po.ner on ciar.-
si hubo o t í o ' ofrecimienlo concreli 
del coronel l i iqnebne de i r en soco 
r ro d e Monto A r r n i l . y en qué con 
siistíai el plan expuesto al alto conn 
so r io . 
EJ "Tebid A r n i m i ) ' . pjára aclara 
"« ta ' cuiasfh'n.- te legraf ió a «pei som 
in lp r i zada» . ni ucnlcmente. en l o \ si 
unientes térmSrip^ : 
"Ku('<;ole me dígíi concrelamenl 
d hubo exposic ión, i nd i cac ión o alu 
s ión en cualquier época , por par! 
ded coronel Riquelmc. sobre un plai 
para acudir en socorro dé Mom 
A r r u i t . y cansas, si ex i r t ió el plan 
que Tlelci mii^ i r o n el. que fuese r,c 
d lazado. 
L a pensona autorizadiu a, que s 
refiere el ruego es el a l tó comisario 
el cual, c o n t e s t ó a l periodista, c.m 
la urgencia deniandada, lo sigUTCr 
t e : 
((.Tnmá.s expuso al blando S l l f l | i r i , 
OÓiSitoe n SI licitó d e nadie dejaras, 
le acudii Mente A r r u i t . Después me 
•thciS' me^s , eil Mando en te róse po 
'eclaiacioires coronel pe i iód icos qu 
i - i uuraba fpiiso i r y nudc, salvar co 
i imua. Ex t r aña , m u c h í s i m o que coi-
id"r ; i lubilo .posible5 no ofreiMór-a ;-
\nton<ccis para rcaliz-a rbi' ni nres'i-
á r U S G al Maedi |:ara i lustrar le a c c 
ifi plan salvador p O í & f á . Razone 
ie b.-d.ei- podiidi» i r ( s1 ; in en a c i a Ci 
locida, \v,uíulttiniiis ,ícarjvía.se elemeii 
os- preeisois O'péraciÓfí tal ¡mrpGi'tai*' 
i a.» 
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F O O T - B A L i : 
Escoceses y e s p a ñ o l e ? 
RACIWGC UB 
(reforzado por varios internacionales) 
8T. MIRREI* 
(ex campeón de Escocia) 
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Heos de s o c i e d a d . 
V1A.TE;-
Ila, saJido pa.ra su S-analoi-io di 
Vvila. a icomipañada de una Úé su 
aja-, la señora, viuda de Jíodrígnez, 
P E T I C I d N DE M \ \ < 
El acad í imico de la. Eápáf io lá dor 
-eoiiardo T.-i r. s ouovedo. y m i seño 
•a, han i>ediid.o para su hi jo , el jover 
ng- nicro don. Leonai'do do Torres \ 
¡ '(dance, la mano de la señori la , Isa-
bel Maiiín. hija de los marqueses de 
!a Frontera. 
I ,a boda, ve (-(debnará en el mes d e 
ocl nbre p r ó x i m o . 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad h-a ciado a luz 
un hermoso n i ñ o la distinguida, es-lí i .or 'on de l a Cíircei a 




• 11 "•a liera 
gniiijj 
Argente, la c a h d i d a í ' ' ' ^ * 
l " " ' • ' • " ' I ' ' de la, jVTórtwa 
resüdeinfe seguinrlp. k - , , - ; , 
••"•̂ os tío hubo \uvhn.. 
El nesuliado de la v-da-ióa f,,.: ,, 
iguieote: s , -ñor Argení, . , ¿ ,„ 
' I " - ' ' , de la M-r ler - i , 70 S 
membros reelrgkle.;-. ,„, ^ 
R ü C l i a i H « ¡ e s , presidiente; (,,r..h 
sec.reta.rn,; l>,.,]„•„ Saiz, hiMi,, . 
•' '• 11 '''•"I vocal m^im, 
l a r t i , 
acarlo; ( iu : i 
lo, Lope de San. 
La votación diel 
("••lera, fué jan 
0 votos que obtuvo 
s e m a - conde d/. |a 
• H p o n l i i e e ; ! que 
son de j ó v r a o s 
"• ' " l iaban casua.lmcnle en la Mi 
' " ' " ' • • • ' i de la ca,sa y que se ¡ulliirifr 
a la, in.iei.a.liva.. 
El interesado (b^-conocía, que se Ig 
¡«a a presentar, y aun ,io se ¿ é 
i •o-0,1,1,-irá. 
I n grupo de a t e n e í s t a s (pío comefl' 
aiba el resudado de la votadón n -
uiraba, que sí que a r e p t a r é el señor 
•laura, por no abandonar el pnc lo 
' peí-; unas de di l in t a. ideología. 
Durante la V()la:c¡(')n tuvo lii^ni' 
ncidente dei c a r á c t e r p, rsoiud fuera 
I sa lón de .sesiones, pen» \yor tó-
ones e x t r a ñ a s a la, votación que \'& 
•' ña.mos. • 
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) F [ . INCIDENTE PRIETO-LflGUÍfl 
blBERTflD PROVISMfli 
M A D I ! ID. 27.—El Juzgado de ins-
ruccii h del distr i to del Congreso ^ 
••rete; i v r a i mediodía, la lilicrtíHfl 
provisionaJ del secretario de jos Sltf 
g:,cato;s libres de Darcclona, dan J , « ^ 
Leguía , y ' e l juresiidente del rínmo llí' 
agua,, don A n d r é s llortets, cstinian-
ilO bits co.nisideracionos hechas K"' 
líos letrados seño re s De la Cas'is J' 
Airroyo r.'nrreto al pedir la lundi-fic* 
ciíbi. del auto de prisión. 
I / k s s e ñ o r e s Laguía . v Iloriéis Sfc 
as siete (le 11 
L A SEÑORA 
Falleció hoy, 28, a fas cuatro de la mañana 
H A B I E N D O B E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su alligido esposo don José Fernández y Fernández (del comeroio de esta 
plaza), sua hijos dofia Luisa, doña Dolores, doña Ramona y doña Con-: 
cfpción (ausente); hijoa políticos Faustino (iarcía (del comercio de est^ 
plaza), don Gonzalo Muñoz y don Marcelino Vázquez (ausente); herma-
nas doña Guadalupe, doña Cecilia, don Ce ferino y don Angel, bernia-
nos políticos don Javier Colina, don José Castillo, don Vicente Fresma-
nes, dofía Luisa Pereda (ausente), doña Dolores y doña María Fernán' 
de/, (ausente); nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a fus amistades encomionden su alin83, 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que sece'| 
lebrará hoy, a las cinco de la tarde, desde la casa mor-
luoria, calle del Monlo, número 25, al sitio de cosni01' 
bre y a los funerales que se celebrarán el lunea 'M 8 
las diez y media en la iglesia parroquial de San F r a J ' 
cisco, por cuyoa favores lea quedarán eternamein0| 
agradecí des. 
Santander, 28 de mayo de 1922. 
VIUDA DK ANGEL BLANCO v DODGA.—Vélaisco, o* 
. •Burgos, i d , telé fu no L'oC. SEÜVLCIU l 'E l lMANENTH 
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l \ eoncurso Nacional de Ganados. 
U n J u r a d o v i z c a í n o c a l i f i c a r á 
l a s r e s e s m o n t a ñ e s a s . 
1 j¡¡u l an ío que Jus juradus rc;-j.r-cti-
-Lj .S l o C U : | H i l l U i h . i l l l a . I U i U l e i . U i u 
LpruJia tariM, t í o l i l i i a r , medir , cla-
Ljjjár til í ía i iadu, asi como en l a 
ftiia y «•."ní|ianifi«'»ii do jeolios, va-
n u . - " o t r o s a n i t . l i l a r uiu) . -> luinu-
tóTsobio l a si,fínillcacióii y i ia tcou-
^ D i c u i ileil acl.ua.l (.(Micur.oi t í o Ciu-
nos vi en unos I orzados a. cou-
MVM- f u i n i , a Uvvxr. I n u i n i l a m i u s l i a 
¿^cs t a ojM.'.iiión s o l i r o Ja.is ciixseiiun-
M¡ que se desprenden del actmii 
('oiiciirso, d í r t a r a o s quo Ja prinieípái 
2 lotuis es que mu-siros gonadeios 
jiaii i i i t r a d o resuoltamente en el ca-
do Ja técn ica , dando de Jado 
STan t ipá t i co rut inmrismo que tan 
e i i o i iue s riquezas ha malbaratado du-
jopte muciio tiempo. 
fyo precisa ser muy viejo. Basta 
vocoi'clar Ja ú l t i m a Expos i c ión Nacio-
Lí de Gaaado.s celeln ada el a ñ o l ! J l ó 
v compara fia con t-l actual Co.!icur-
^ liara convencerse plenamente dei 
j^rtUgloiSO ovál ico t í o nuestra gana-
tieiin. 
y ello es debido, Jo ropotimos o tn , 
veZ| a Ja acogidia franca que lo ŝ ino 
demos proce<iiiiiientos de cría, y cru 
u han obleniido cnlro nuestros pro 
micinros. 
Santander, sobre todo., es un belio 
^ H p o de esto quo decimos. 
¡Qué diferencia entre el ganado 
quo iiclualini ido presouta en J a Casi, 
do Caiiiipo, lodo él nacido en E s p a ñ á , 
coa oJ que hemos vbsto en otras oca 
siopesl 
¿Púeile jU2Sgáriaenos de cxageradn.-
á d e c i m o s que .-,1 ganado v a c u n o 
asi suizo como l io landés . nacido e i 
Esiwñü, admití- l a c o m p a r a c i ó n coi 
sus wnülares del exlranjero? 
Cieiiaiinvifi De que no. 
Y eso que hemos tic lamenlar ¿co 
mo lio. fct p o c a o n inguna ayuda qm 
jirosta e l instado a nuestras ganad.' 
rio?, permiitiendo J a importaci i in má;-
(lo lo q u e fuera j u s t o y pa t r ió t i co . 
Ea J a .luida, de Aranceles y Valo 
rackmes fueron vencidos lo^ que pro 
Mirai ian p o r una e levac ión lóg ica di 
los ¿ereclios de iniipoi-lación, \ ésta 
por lo t a n t o , cent i.nna. 
Ricn qm; b a . \ T a n pasado aquello 
liuiíl-'is i H q n c ci i-í aba nicims dille 
^ I r a U ' S p v f i i l a r u n a v a c a , dcsit ' l l n 
tola, a. S i n l a i i i l c r « p i e desde San 
tander a Madr id : aquí líos t i l tupo 
(|UC S'-suramenti- i '-ccrdai i'in I n d i l o 
B W l t a Ü e S i e n le,-, que llega.ba.M : 
Vs p u e r t o s ilel Nncte harems carga 
dois (lo gai ' iado. que. A-nlvían i lespué 
asa procedt-iu'ia con minera l cu las 
tre. 
Y esto n o puede continuar. Ks d 
linio p a n t o nocesa rin (pie el l'od • 
público, y a i p i e J m --• i i a \a a i t ' l au 
tedo a f i H u e n l a r y prolisger los inte 
Hffies agríenlas y iiccnai-ins de la i n 
flón. ao entorpezca, por lo meims. e 
aitóiu q u e se n o t a en iiu.eslros gana 
|erc(s d e indepentliz,a.i se l o l a lmcn i 
del e x t r a n j e r o . 
Nunca, como ahora, se ha visto 1: 
Mpesidad d e la e n s e ñ a n z a au-iícol,; 
^ligatoria. 
A medida i j i i e |( y, dedirndo;: a e\ 
Notar | a riquc/ia a.gro-pecuai-ia i ! 
Wiestro su; .!(,. culi i v e n m á s y m-i 
^inteligencia, disminuir;'! el a l ise , . , 
'ismo. íuimentai-á la aücióu a c u a n t o f ' - ' ^ f f ^ 
* relatrionia, m.-'is u menos di rec ía 
"^nte c o a r.| canupo y el .ganado, y 
P '''''nsiguiento se nnuJIii i l icará Ja 
, E'1 el actual r d i i c n i s i i s e ba vislo 
"«'.l-.'^nen.tf bis gi'aiMhi-i.iu...:-. ven-
•i|!i.9 (!(,] osludio eoncie.'i/mlo y se.-
2 PU'^lo a.l .servicio (|.o la ga.iui.de-
' Y p qile de rsla puddiluS decir ÍO 
¡S ^ n a r t i n e alir.maha de la Agr i -
| | p r a : 
."Que no sido |M'odne" imenoi? ejem-
I?1'-'̂ , sino tpic rrig- ' iulra eivil.iza-
titaibajos oiiicaiminadas a &cJcoc^onal, 
el eamipeón. 
Bstos l ia l ia jos so l levan, a l pare-
cer, con toda esci upaiiloisklad. 
No tenenios derecho a. poner é a te-
la de juicii» k i buenh. fe y bonorabi-
lidad de loS s i noros que integl 'an io-
j u raidos. 
De forma quo sido á t í t u l o de i i i -
foitmación, cónsigsiamntí l a slguienb 
nol ic ia y os ella, que en el ju rado en-
i argado do calificar el ganado mon-
lañés no liguraba ni \m soda santmi 
di r iño ; en camhio, 'todos los seño re: 
quo cons i i tu í .ü í diebo t r ibu .mü erai 
ae Vizcaya, émnila, rua tu ra ímente , d 
-'antauidcr. 
Noi -o t r / j s podemos odolanLar qu . 
nos s o r p r e n d e r í a m u c h í s i m o ver i 
Caiinipeojiato del gianado suizo ei 
otras manos que no fueran las de 1; 
región monta f í e sa . 
I M a es a q u í l l i op in ión dominan 
te, a s í . como se reco-noce, incluso po 
los mismios s a n í a n d e i i n o ñ , que el gs. 
nado holanidiéis pn-'cntado. por Ma-
Ir id , no es por niiigu.na fégdón aven-
'ajado. Ai lv i r tamos que este ganadr 
es, en su m a y o r í a , importado. 
C o n t i n ú a n a n i m i a d í s i m a s las snbas 
tais, tan to de ganlaidos caballar y va 
cuno como de aves, aunque exist-
g ran d e s o r i e n t a c i ó n entre los com 
pradores, y a m i j u i c i o nnuy ju ts t i í i 
ada. 
Todos los precios de ven tía son re-
servados, y los t ipos de cot ización 
li vadiViin'-s, de moido m u y efiipecia' 
los que se refieren a los caballos. 
l 'no de és tos , «Vencedor", semen 
t a l de raza «sipa-fíolia, de diez a ñ o s 
n•ok-daid. de! macti irés de Negron 
'Medina-Sidonia, C.-irliz), alc'anzó de 
primera, inti-nció-i un ]irecio de d i i ' -
•nil pese tías, y no- obslanle. fué re t í -
'•edo. por no cubr i r el t i j io de cotiza-
ción. 
Y con esto iei niinamois nueslra c r ó -
nica de bov. • 
E U G E N I O BUSTOS 
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NOTieiíiS OFieiHQES 
INF0RJY1RCI0N D E L B 
P R O V I M f l 
D E e D E CASTRO U R D I A L E S 
l.a Cii-i l id ia c ivi l de Ca.slro Urdió-
les ba. detenido, a leqnerinnento del 
ivinlante de M a r i n a 
de 
al joven Teles 
diecinueve año:? foro Davajlillo, 
le edad. 
F u é imcisto a disposición- del Juz-
;ado de Marina: de ü i l h a o . 
GRANADA EN CORPUS 
l n poeta ai 'dje que ha visitado Es-
ia, (!i-.-vi'iiic esta j i a f l ó n como la 
n . i a M i i . a traCtivóá del mundo. 
•', bífei -u t niusiasio.o a í llegar a 
n tierra lo i t lanle de Andaluc ía , y ex 
i i im ailandi tas | na•cimi-s m á s gra 
,6-s"do su vi 'f ' i i , que i diere entre elo-
¡1. ga y contempla 
l a i n u s anterlormoilfe, que 1 
•a : , cuando 
( ¡ r a n a d a ! 
Pól'egri-M.. de la. I n / . él arle y le 
( - ci ItÓi rñbro no se explica 
íójnn sos ant oaeadi's no prefirieron 
midnr entre las ruinas de, (.ran.ad; 
• ules di -ni r e n a i l a a les venturosos 
Reyes C d ó l i c e s y abandom'arla pafíl 
r e í u g i á f s e en Africa, |iorque Granad i 
es la l á n u p a r a d t e t ó a n t i l i a del Uní 
V i so v E i Peva la palma, (lo logar 
. , , , , „ ; . . . ' - , 1 , . a.! I ; : ' i aí a-, pór superiore:-
y Icirpinics n:en •imii idos a los di 
;,l(|,:,r las poblaciones m á s nolable?. 
"l-'splendor de la I,una. llena respeo 
to ile'l e sí;: id o Ñaseri la ," . se t i t u l a le 
(.jo-a en que así se habla de Grana-
da. 
Cuantos rnupiuima.nes vienen, que 
dan en mii-lieo arrobamiento cnand í 
.suben a. la, 'AJbanrlira. y al ládO del 
Alc;i/.ar de aulles eelnmnas. u!.ra. su 
vos jurados ha.n'cniipe«.wlo J c v t i l de.,endajéis y ailicatados, al o í r el 
(¡ran C a s i n o del S a r d i n e r o Hoy, domingo^ 
COMPAÑIA COMICO-DRAMATICA PORTES 
¿ ¿ A S A S E I S 
. ^ comedia en tres actos, de don Emilio Mano y don Domingo Stndoval, 
l l L O S G A N S O S D E L C A P I T O L I O 
¡l i^ANA, LUNES, A - a « I s l e T i i r t a i í í d e l a T r i n i . 
T E A T R O P E R E D A 
Emprasa 
"Fraa»"' 
Temporada d e c i n e m a t ó g r a f o s e l e c t o 
Hoy, domingo, 28 de mayo de 1922 
cinco y a las siete. Noche, a las diez y cuarto. 
hftU_;,Y*,v/ do la interesantísima 
'^ la en elnco parte», titulada 5 . M . L H 3 U V E N T 1 I D 
C^'-d<-Saulifi , ,Charlot vida de perro R I S A C O N T I N U A -
conclerto ájánozuoéo de los mise ño-
res, fi^TÍranise que el a l r amédano con-
voca eh voz gravo desde l a mezqui-
ta al puiébJo creyente )>ana orar . T a l 
es e l nsomibro que í e s .jiirodnce l a 
raaiavilla objido do su íuijiiiiraci(ui. 
Gilanada, , diosa de l a beHeaa y del 
arte, conseirva los ecos de las l i r a s 
que s o puilsaron para loarla, en las 
g r i áaa .-naves y meilodioisas que can-
tan en las enramadas, los bosques y 
íog jardiin&s; como guarda sus céle-
bres palacios y torres para ostentar-
los cual joyas a r q u i t e c t ó n i c a s inbo-
piables; y en estos díais s e ñ a l a d ó s se 
engjalana ante l a vis i ta do gentes de 
d ¡ vio. s u s p a í s e s que bnsican aventuras 
extrañáis e hnpresiones lisonjera1», 
u - í r á n d o s e genti l y suntuosa, b r i n -
dando ea copa do oro cJás ioa el fres-
o r o c í o die su eterna juven tud . 
Ahora , como anUiño , Granada es 
u n edén l i añado en, luz inmiortal ; aho 
!'a, como cuanido era corte i s l ámica , 
en ella a rden l a vida, l a poes ía y el 
amor; ahora, como siempre, su sue-
lo se cubre de fragantes flores; aho-
ra, conno antes y luego, amanece a 
0 3 fulgores del sol, que descubre el 
lorizonte, cruzada por arroyos y 
ríos, enlajada de fuentes cristalinas, 
poblada de m a g n í ñ e a s masas a r b ó -
reas, reel inada a l pie de Sierra Ne-
vada, que j u n t a r u i s picos a l cielo. 
Y es que, s e g ú n e x p r e s i ó n del p r ín -
cipe de l a elocuénicia, l a t i e r r a se 
mece palpitante de gozo en lo® espa-
cios,: como' u n a flor do mayo que 
abre su cá l iz a l aura . 
Y a no puede hacerse l a os t en tac ión 
de pr imores y riquezas que en_el pre-
té r i to , porque aquellos entusiasmos y 
•degres* pompeas eran frutos exquisi-
tos de l a fe colectiva,, labor común 
del vecindario, que d i r i g í a n las auto-
ridades y que sólo costaba unos cien-
tos de ducados a l erar io de l a ciu-
dad'. E.n loa t iempos quo corremos 
no hay dinero en las á r e a s munic i -
pales para intori tar oipuilencias aná -
logas. 
Sin embargo, debemos darnos poi 
m u y satisfechos con las actuales fies 
tas, que nada dejan que desear coan-
l.iarativmnentfe a las que se celebran 
dcid n i y fuera de E s p a ñ a , y que i n 
dinl.ddemente h a n de colmar l a me-
dida del gusto m á s 'depurado. 
Sí rvese , pues, a Granada, procu-
rando que las muiltiludes que afluyen 
de otras regiones encuentren delicio 
so bienestar, magnificencias sugesti-
vas, inolvidaJjiles. 
Uas amplnas v í a s y casáis moder-
nas y los lirillantílsiinios festejos, o r 
nameaitos y galas que producen encr 
gi ras srnsario.Mcs do fa.sfuosidad > 
jñbíilo, s o n cusas s m i n d i M r í a s , aect-
serias. a.n-'dndalos, q u e adahan. 
pi-ro no ramíTian su h i s i ó r i c a fisono 
m i a cte iHo-mnKÍsinila Sul tana que ci 
ñó a SU frente diadema real . 
M I G U E L M A R T I N E Z 
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DESPEDIDH DE SOLTERO 
Anoche se reunieron en el restau-
rant Royailfby, paira célédirar l a despe-
dida die soltero die miesfro pairticíulafl 
amigo don A g u s l í u 'l"ruj Miaño, los se-
ñ o r e s siguientes: 
Don Polioaupo Sdllania,, don Andi-é? 
Onemiies, don Rafael Loro, don Javier 
Herráai , don Mar i ano M a r í n , don Jo-
sé Sellai-, don Edua ido Carreras, don 
Vicente Baisouñania, don G e r m á n Mu-
fiiz, don Aiiitonfo Oamipos, don Hilga 
nio Ganspos, . don Aigustín Pé rez , don 
Miguel Ga rc í a , don Pedi'o G ó i i h /. 
don l^eqj/oido S a c r i s t á n , don Ansenio 
i 'n^ihíhin), dqn A n l m d o t'iernándiez, 
' • " i i I ur io l lcrreznela, dóll logé Lan 
la y don J u l i á n Sa.n Emrter io . 
Duirante l a ceha, hu&o u n ra : r iñ<vs( 
rociuiefficlo .pana él teniente don A I h I k 
Mar ín , que actuai ln íeute s e encuen 
t ra en Afr ica con di balal ldn éxpe 
• In i'onario del regimiento de Valen 
vi a. 
HMPLIHeiÓH DEL EDIFI-
CIO CENTRAL DEL BflUCO 
DE ESPüHfl 
K! naneo de E s p a ñ a ba adquirido 
las rasas n ú m e r o s AH, 50 y 52 de la 
t i l le de Ailralá, q u r snn l a s contigua:-
a su edificio; pertenecen a l a tssta-
m e n t a r í a de l a condesa de Santi. 
Mj&nca, duquesa de N á j e r a , en u n a de 
las cuales e s t á ianstalado actualmente 
el Liceo de Annérica. 
L a duquesa de Nájera., a l mor i r , 
dejó esos l ies inmueldr .s j a i ra cons-
i r u i r en ellos un asilo de n i ñ o s po-
bres y una iglesia; pero el Ayunta-
miento se opuso a la conistrucción de 
los asilos en sit io t a n cén t r i co de la 
población1, y desde entonces las ca-
sas quedaron en venta. 
Muchos intcrmisdilarios l i a n t rata-
do de enajenar al Banco de E s p a ñ a 
los tres inmuebles; pero el Banco 
d e s o y ó siempre sus proosiciones has-
ta que ahor/a t r a t ó directamente con 
l a t e s t a m e n t a r í a , desuiés de ve neo r 
el d í a 15 del actual u i \ a opc ión que 
] t i . ra a d q u i r i r una de las fincas t en ía 
un Cí rcu lo de recreo, y en el ú l t i m o 
Consejo del Banco, celebrado el pa-
sado s á b a d o , se a p r o b ó l a compra de 
esas casias, en el precio de G.750.000 
pesetas, s in cargas. 
Los tres i n m t í e b l e s miden 58.474 
pies cuadrados, resultando, por tan-
to, en n ú m e r o s redonjdos, ai 115 pese-
Uais r l p i r cdiilira.do, de cuyo roste 
liabriá qU;é d rdnc i r lo qu,0 i n i p . . i i i ' la, 
vea-ita de niialerialrs. 
E l Banco do España , d e r r i b a r á d i -
chos inmuebles y c o n t i n u a r á su fa-
chada ron i g u a l estilo que el que ac-
l u a h n r n l r t i r n r . 
. E l odii/ficio del Banco costó 16 mi l lo-
nes de pesetas, y es todo de m á r m o l , 
piedra, h i e r ro y madera. Solamente 
hay unos cuantos m á r m o l e s de Ca-
rra , y entre ellos los p e l d a ñ o s de las 
escalera p r inc ipa l y las vidrieras , 
que se t r a j e ron de Munich . 
E l resto es ma te r i a l e s p a ñ o l , de 
igua l manera que lo s e r á el que se 
util ice pana el nuevo edilicio. 
Como l a l í n e a de l a fachada, de los 
inmuebles adquir idos no corresponde 
a l a de é á a parte del Banco, se h a r á 
en el «hall» de entrada de l a calle de 
Alcalá , y en l a parte derecha ele los 
nuevos terrenas, u n g r an ves t íbu lo , 
con entrada pa ra los coches de la 
olientela del B a x p é y para, dar acce-
so a l a de l a derecha (parto nueva) y 
a l a de l a izquierdia, (parte actuaJ). 
E n los nuevos terrenos, p l an ta ba-
ja, se i n s t a l a r á una gDan Caja df 
efectos p o r a el pago de cupones, pa-
!?o de l ibramientos, depóisitos de va-
lores y cuenttis corrientes, y en &i 
pr inc ipa l y en otros pisos, distintos 
scrvkiols del Banco. 
Lo» actuales departamentos de di-
chos servicios s e r v i r á n para la. sec-
ción de operaciones, y en l a actual 
sección de operaciones, que e s t á en 
el p r i nc ipa l de l a calle de Alca lá , se 
i n s t a l a r á , igualmente, en los só tanos 
de esia parte el departamento de Ca-
l a de seguridad, con numerosas ca-
jas p e q u e ñ a s y grandes. 
L a Dirección de Sucursales, con to-
dos sus servicios, pas ta rá a los nue-
vos terrenos. 
• Estos representan u n a m i t a d p r ó 
ximamente de l a p lan ta actual del 
Banco de E s p a ñ a . 
Los trabajos preparatorios s e r á n 
d i r ig idos por el subgobernador, don 
Francisco Belda. el cual supone que 
hasta el a ñ o 1924 no p o d r á empezar 
r l diecribo do las casas adquirLdas: 
oorque hay que redactar los pliegos 
do condiciones, convocar a subasta, 
-idj ud:car las contrataciiones y de-
m á s frabajos 'indispensables en una 
obra de esta naturaleza. 
Para ane l a l í n e a de l a fachada nc 
sea monótonia, se h a r á encima de tó 
odual puerta, de l a calle de Alca l á y 
de l a parte que corresponda a lo* 
nuevos terrenos u n tomplete o t o 
r r eón . 
El Banco ha adquir ido t a m b i é n , 
aunque esta cdminra no 'os reciente, 
d g i m a s rasas rol ¡.oda nt es a su edi-
ftcio r n l a ral le de Los Madrazo. 
Bl día en Barcelona. 
Angel Pestaña, en libertad 
L A S I T U A C I O N SOGLAL 
iBAlRClELONA, 27.-—Continúan en &] 
n i si no estado las huelgas en difeami-
:os f áb r i ca s . 
Hoy, como sábatí6o', d í a de cobro, 
ifdopitiiux>n procantóonies las autorida-
les. 
" SENTENCIA GONEJBMAJXV 
H a siito (Mxniflirjnada la sontrncia-
i e l (Consejo de Guerra, aib.solvieiudo a 
m gu,aiiidia c iv i l por del i to de hur lo . 
• Se le castiga solamente a tres a ñ o s 
le servicio en l a br igada discipl ina-
r i a de Meailla. 
S i I í N ! D I C A L i I i S T A , S E N L I B E R H A D 
• Han sido puestos en l ibe r t ad tres 
sujjotos comprometidos en u n a coli-
s ión lamid'icailista ocur r ida en Casa 
An túnez . 
ÜN I N r . K X D i n . 
En Vil.laza del Mar sr d e c l a r ó un 
uiri'.udiif en una. fáhrira.. 
No linho drsgra.cjias. 
E E I U U ' í i V J A ' r I O . S IdvSI 'EIMlM »S 
l i a n sido despedidos l¿.'> obreros del 
ferrora'nri.L de Sahaidr.ll. 
Se teme quo ios c o m p a ñ e r o s panm 
DOfr sol idaridad. 
EUNEBALES POR GoNZALblZ TA 
BÜJAS. 
L a colania vaferomivarra lia. cele-
irado solemnes iuneraJes por ol alma 
iel. teniVnfe «•oronel Gonzá lez Tablaa. 
V N O QUE SE SEPARA 
E l concejal s e ñ o r Carrasco ba d i r i -
rido una ra.rta, al s e ñ ^ r Ca.mhó d i - ' 
jLéiiido'le que. en vista de las ma.iiii-
U h bacJ ornes • dial Cami té i^egionalls I a. 
se sopara del pa,rtido. 
A F R A N G I A 
E l s e ñ o r Ganihó h a marchaido hoy 
a Franc ia . 
P E S T A Ñ A E N L I B E R T A D 
l í a sido puesto en l iber tad , bajo 
'lanza, el s indical is ta P e s t a ñ a . 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVV^ 
L . murrio y MémfM H ú ñ H f ff. 
J o a q u í n Sant ius to . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo, 
de 12 a 1 v de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
TELEFONO 1-75 
Los toros de ayer. 
Cogida de Barajas, en 
Madrid. 
E N MADRID 
M A D R I D , 27.—<En l a novi l lada pe-
lelu'a.da esta lando se IkMó ganado de 
López Quijano. 
Antonio S á n c h e z , en el pr imero, 
d e s p u é s de una faena vuligar, l o r m i -
nó r o n tres estocadas y u n desca-
bello. 
A l cuar to le m u l e t e ó con precau-
eiones y le m a t ó d é l i n a buena esto-
-.fla y u n déiscahello. 
En el quinto, que m a t ó en sustitu-
dí'm de Baraijas, hizo u n a faena de 
a l i f i o pa ra una buena estocada. 
I J a . r a . j a i s m u l e t e ó en' el segundo d é 
jerpa y valiente, siendo cogido y pa-
tinillo "a l a e n f e r m e r í a . 
V i l l a l t a , en el tercero, m a l a faena 
para- cua t ro pinchazos, media ed-o-
•ada y u n ba.jonazo. 
E n 'ed sexto m u l e t e ó m u y miieidoso, 
onminaindo con .una estocada baja. 
E l ipairte faoultaitivo dice que Ba-
•ajas tiene una he r ida en el tercio 
oedio del mus lo derecho, de seis cen-
t íme t ro s de e x t e n s i ó n por once de 
3r.ofund¡iidaid. 
E N CORDOBA 
CORDOBA, 27.—En l a corrida: de 
^ a tarde so l i d i a r o n t o ro s ' de M u -
rube. 
Briiinero.—Saleri hace una faena 
vulgai ' y acaha con media estocada, 
SogunidO'.—Coimará, d e s p u é s de pq-
cos pases, tenmina con dos pincha-
zos. 
Tercero.—Maiera hace una faena 
'mena y valiente para una buena es-
tooaida, 
iGuartol—Marcial Lalanida rnuíletea 
Huii-Vlriorjn|ento fy at iza miertlla" esk^-
;ada. 
CMiiinto.—Saileri torca, regulainmentc 
con el t r apo rojo y arrea media e/sh 
tocada y deiscahella. 
Sexto.—Es re t i rado a l c o i r á l por 
defectuoso. 
Siexto bis.—-Camiailá, brevie con l a 
a i n h d a y acaba con media estocada. 
Sépt imo.- u M a e i r a . tra.stea con va.le.n-
í+i y acaba con u n a estocada supe-
nior. 
O r t a v o . — M a r c i á l , buena faena; dos 
pinchazos y n n descalielilo. 
VVVVVVVVVVVVVVV\WVVVAAA^AVVV\^aVVVVVVWVVV^ 
N o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después de recibir los Sanios Sa-
cramnntos, falle,•i„ .-.yrr el joven don 
iiskíiais Pé rez Rttejaho, cuando de su 
< ull ura. y lalMiri(.:-íidad s o esperaban, 
grandes frntow. 
A sus altigidas padres don Jurin 
Manho l y . d o ñ a Felisa; a sus d i s ü n . 
guidos hermanos, entre los que sn 
cuentan los virtuosos sacerdotes ' d o n 
Manuel y don Jacinto, y d e m á s ape-
rnada fami l i a , l levamos "la exp re s ión 
de nuestro p é s a m e m á s sentido. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y o ídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 5. ' 
B L A N C A . 42. P B I M E R O 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas. 10.—T^éfono, M. 
Del suceso de los inloxicados. 
El informe del químico 
municipal. 
Cuando ayer v i s i t a ron los periodis-» 
tas a l alcaide accidental señor Bre-
ñ o s a , le prieguntaron s i ol fpu'niieo 
miiiiiiiripal b a h í a emit ido ínfórnte so-
bre i ' i ainilbsiia de las muestras de. 
br.Kados recocidas a los vemb d. a r i 
ambuilantrs el jueves ú l t i m o ron nm-
tivo' de la i n t o x i r a r i ó n sufr ida póf 
u.na' señora, y su lu jo , 
El alcalde man i f e s tó a. los repor-
teros que no 1 c n í a no t ic ia a lguna del 
resuillado del onaJisis, pero que, - s i 
d." puéis r e c i b í a o l "informe, l o romn -
n'ie/aría a los p e r i ó d i c o s teJelV.uira-
i n c i t e . 
A últimia. bora lie l a n o d i c nos en-
teramos del resultado dol aná.l isis , 
ptero no1 porque nos lo comunirara él 
s e ñ o r - - B r e ñ o s a . E l informe dice a s í : 
"No contiene sustiancia nociva j i a j a, 
l a salud, o b s e r v á n d o s e l a . presencia 
de a lguna acidez, indicador de fBc? 
m e n t a c i ó n l ác t ea , que bien p u d i ' ia. 
ba.ber oxisitido esta fennientacióíji 
mientras ae c o n s u m í a el he lado .» 
V V V V V V V V V V V V V V W V W V V V V V V W ^ A A / V V V V V M A ^ ^ 
La Fiesta de la Flor. 
Imporíaníe recaudación. 
M A D R I D , 27.—Los prineo^s datijá 
que se t ienen de l a r e c a u d a c i ó n déi 
l a Fiesta de l a F l o r celebrada ayer^ 
ascienden a 28.000 duros. 
Se eslieran imiportantos donativos.: 
rvVVVVVVVVVAAAAAAAAAAWVVVVXWVVVVVVVVVVVaa^ 
SE ALQUILA 
un buen piso, perfectamente amue-
blado, con piano, en calle céntrica. 
Casa higiénica, bien ventilada. 
Informes en esta Administración. 
Las oficinas del a l m a c é n de ma-
deras de l a v i u d a de J . Manuel Ca-
sanueva se h a n t rasladado a los nue-
vos locales, situados en e l edificio 
de sus almacenes, ra l le do Nico l á* 
Sail inerón, 
WTOW.-WeWH, gfc P O ^ B L O C A N T A B R O 
H o t a s d e p o r í i p a s . 
E l e q u i p o e s c o c é s q u e m e g a h o ? e n l o s C a m -
DOS u e n c i ó e n B a r c e l o n a a l s e r a i í m a l i s t a d e 
' l a C o p a I n g l a t e r r a . 
M DE MAYÓ DE 1922 
E L P A R T I D O DE HOY 
AnOiCiho Uegamn Tóis cquipiers del 
St. M i r r e n , que hoy, a Jas cinco ae 
3a tarde, contieniderán. con ol Racin 
Club. 
T a m b i é n llegó anoche el n o t á b l ? 
equipier S e s ú m a g a , entrenador doí 
í 'quijM) de Sama, que r e f o r z a r á l a l i -
nea d o l á n t e r a del equipo local , con 
3o que é s t a g a n a r á mucho, pues, co-
mo saben todos los aílcionadcis, Se-
s ú m a g l a es uno de los m á s notables 
chutadores de E s p a ñ a . 
L a Direc t ia del Racinig no ha des-
camisado estos cfilas, celebrando sin-
n ú m e r o de corf íbrencias con diferen-
tes poblaciones para ver s i conse-
g u í a que v e n d r í a n a reforzar el equi-
po m o n t a ñ é s jugadores de reconoci-
d a va l ia ; pero no ha sido posible lo-
g r a r l o a causa de que, unos por te-
ú é r que juga r hoy sus ecniipos, y 
otros por no poder abandonar los 
estudios, h a n contestado que, lamen-
t á n d o l o mucho, les era imposible 
acud i r a Santander. 
E n los aficionados re ina g ran an-
siedad por presenciar l a a c tuac ión 
«Je. los profesionales escoceses, qu> 
en Barcolona, jugando contra, el eqm 
po c a m p e ó n d ó ' E s p a ñ a , ¡ inn entu-
siasmado al públ ico c a t a l á n . 
Eil «matcih» s e r á arbi t rado por C j 
ex equipier rac inguié t .a Antonio La-
v í n . 
El equipo local se a l i n e a r á de la 
siguiente f o r m a : 
Alvarez 
S a n t i n s t é , F e m á n d c ? ! 
Mcntoya, Prieto, Barbosía 
Pagaza, S e s ú m a g a , Oscar, Ortiz, 
Dí( í 
F/as lof-al ídades se e x p e n d e r á n ei' 
el café Roval ty , de once a una. 
U N GRAN P A R T I D O EN-
T R E PROFESIONALES : 
Apar te de l a nota oficiosa que el 
Rac ing ha enviado, creemos oportu-
n í s i m o insertar, pa ra que el aficio-
nado se percate del va lor extraordi-
na r io del M i r r e n , una corta impre-
s ión que nuestro colega «El Pueble 
Vasco», de San S e b a s t i á n , publica 
del «niatoh)) que ed Notts County ha 
jugado con ed M i r r e n . Dice a s í : 
«En el campo del F . C. Barcelona 
se ce lebró u n par t ido entre los ..equi-
pes profesionalas S a i n t - M i r r e n y 
Notts County, escocés c ingles, res 
pcctis'.Mjnente. 
A r b i t r ó , nmy acertadampnlo, ol te 
niente de Ar t i l l e r í a d'ci K jó i r i t o in 
g lés s eño r Ewards. 
E l encuentro se considera come 
uno de los m á s interesantes y eme 
cioniantes jugados en Barcelona, y e 
púb l i co ha temdo ocas ión de presen 
ciar jugadas magn í f i ca s , que de 
muastran en amibos equipos y n ab 
soluto dominio del juego. 
E l Barcelona h a b í a ofrecido un; 
copa para el equipo vencedor. 
Cumplidos los noventa in inuto í 
marcados por el reglamento, ambor-
equipos h a b í a n empatado a u n tan 
i o . 
Tras un breve descanso, se reanu 
d ó por t r e in t a minutos m á s , y I o í 
equipos c a m l ñ a r o n de «goal» ail ca 
bo de los quince primeros minutdt 
Ail reanudarse ol part ido, el públi 
co a s i s t i ó a una luciha emocionanb 
pa ra dilsiputarse el premio ofrecid-
por el Barcelona. 
Cuando fal taban cinco minutos, o 
equipo escocés l o g r ó e l «goal» de 1̂  
v ic tor ia . 
Los aficionados disputan el pa r t í 
do de los profesionales como uno de 
los mejor jugadas. « 
Los guardamotias, defensa y me 
do suspenderse var ias veces por le-
siones sufridas por jugadores de am-
bos equipos. 
E n l a s e g u n t í a parte, ol famoso 
d e l a n t e r ó centro escocés, Wal ter , 
a f i rmó su fama de chutador y logró 
el pr imer «goal» de u n cabezazo. 
E l emijiate se produj o por una fal-
sa sal ida deil portero ing lés . 
Durante los pr imeros quince minu-
tos del segundo tiemipio, el juego con-
t i n u ó equil ibrado. E n el cuarto de 
hora , restante, los ingleses apretaron 
y el f ínjanbmiota hizo una paruda 
eisituipenda, que le va l ló clamorosa 
ovac ión . 
'Cuando fa l taban cinco minutos, ©> 
delantero centro escocés logró el 
«goal» de l a v ic to r ia . 
'VJ s e ñ o r Gamper sa l ió a l campo y 
e n t r e g ó al c a p i t á n del equipo esco-
cés l a copa, lo cual fué acogido con 
unía prolonigada ovac ión . 
E l par t ido, que c o m e n z ó a las cin-
co de l a tarde, t e r m i n ó a las siete 
y media. 
Durante el p r imer in termedio del 
oar t ido el jlidiador Samitier, del Bar-. 
celona, entr?.gó, on nombre del Club, 
un ramo de florea con les lazos ca-
' . il .mes a la a r t i s ta Pi lar Alonso, en 
agradecimiento a su gentileza a,l to-
nn- ptarte en l a fiesta, celebrada, en 
el teatro EJdorado, en honor al equi-
po c a m p e ó n de E s o a ñ a . » 
S E M I F I N A L VIZCAYA— 
SANTANDER : • j 
Abarte del par t ido grande del d í a 
s hoy, se ofrece a los aficionado^: 
otro i n t e r e s a n t í s i m o , por el trofeo 
nno se disputam los clubs que luchan 
L a ol i inLiKil i i r ia de l a serie Bi, aquedil'í Kiuella 
._ .a id 
campeones B n i a c i h l . - , por Vizcaya, 
v Siaimpre Adelanl •. ñ o r Santander, 
' e m h ' á lannibién luga r hoy, en tas 
Caunmos de Snort. a las nueve y me-
i i a de l a m a ñ a n a . 
H o r a no m u y propic ia para que t an 
•sensacional encuentro se 
' o n todas las 
«equipiers» el m á x i m o de esfuerao 
que puedan rendir , pero que no hay 
m á s remedio que aceptar, por impo-
s ic ión superior. 
E l a rb i t ra je c o r r e r á a cargo del 
referee colegiado en el Norte, señor 
Edhevonrieta, y a que el s e ñ o r Val la-
na, con quien ' se contaba, desde un 
pr incipio , se ve en l a inuposibilidnii 
de actuajr por sus ocupaciones pair-
tioulares. 
Los jugadores y el á r b i t r o e s t á n en 
nuestra c iudad desde ayer tarde, pa-
r a presentarse descansados a l a l u -
cha fuerte que van a sostener hoy 
ante , u n públ ico , numeroso, dado el 
i n t e r é s que el caniiitóonato de l a Mon-
t a ñ a ha tenido y l a expeictación que 
e.-.ta pr i iner sonufinai lia despenan lo 
an Santander. 
S i : s t AO SPOR T - G I M -
NASTICA : : : : : 
Hoy se j u g a r á oí-ro nuevo part ido, 
con equipo forastero, en los cainpi s 
del Malecón, propiedad de l a Gim-
nasiica de Tionrelaviega. 
L iK.ha iun el é^uipo ile esta Socie-
díwl y el c l u b . vizcaamo í i e s t a o Sport, 
que t a n luc ida (Niinipaña llevó a cabo 
en el camv) eon.-i.to de su serie y que 
en Santaikder t a ido ag?-adó en s ú . ú l -
tima. exc.im-ion. 
E t par t ido c o m e n z a r á a las cinco 
en p u n t ó , habiéndiose encargado del 
a ib i t ra je Jucobo Díaz , y al i n i ' ándese 
los equipos de esta mane ra : 
SBSTAO SPORT: V icuña , Tamayo, 
Záratff, Cortadi, Za.ba.lza. ü n i z . Zu-
luaga, Arana , <iumil), l i i güenza , R4-
fkmeé. 
'(ÍIIMiNlASTIiCA: XX, Campuzano, 
Zuil)i, Maray , Torre, Gu t i é r r ez , P e ñ a , 
l 'arheeu, Eliz.-iiil.». Estrada y Men-
d;iiM. 
E n 'i'oiTt 'la.ve(g!L y pu«b lec i tos co-
nitaiivanos existe g r an a n i m a c i ó n i>ot 
preseniciar este wmatah»,. debido, en 
su m a y o r í a , a. l a excelante i m p r e s i ó n 
que c a u s ó el juego que los equipos 
por el murado, con ropajes de falsa 
amistad; hay que vivar con u n o jo 
abierto y el otro cerrado, sentar pla-
za de inocentones y noblotes y re-
servar astucias de maquiavelo. 
\ iviiiKis en u n siglo de «.sonrisas», 
dte frases lisonjeiraS) de pahnaiditas 
en la, espalda.; la. tnuruquteza e m i g r ó a 
lejaaias tiera-as; ¿el (Quijote de anta-
ño?. . . e s u n Sandio, ¡muy Sancho!... 
v i v i r alerta, lectores, es u n Carnaval 
perpetuo el que vivimos; por ello t ien-
den a desaparecer las «carnes to len-
das», ¿ p a r a q u é el Carnaval como fies-
ta?..., hoy la. careta acomipaña a l ci/u-
daldano desde que nace, no existen 
m á s disfraces que el de diablo y dia 
blesa; ¡ a r l equ ines , payasos, pierrot 
y colomlbiin,as!, son m á s c a r a s de u n 
rato; el diablo o l a dialblesa os envuel 
ven en serpentinas y confettis (con 
sejos y aduilaiciones) para que caiga! 
en sus redes. 
(Viv i r alerta!, y doy consejos que 
para m i no tengo. 
¡¡•Muera wDon Consejo»!!, poro que 
míltera a manos de «consejeros» que 
lo c r e a i r o n , hoy v í c t i m a s de su pro 
pió maleficio v qni i iu - ira. 
ROGAMBOLE 
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En la Cámara de los Comunes. 
Lloyd George explica lo 
tratado en Génona. 
UNA VELHDH 
verifique joontenidlientes el d i a de l a Ascens ión 
•on lonas las g a r a n t í a s pa ra amibos llevai-on a efecto y que todos esperan 
•onlendientes, deben tenei- una prue- se r e p e t i r á hoy . m í i v i t a k í a 
•ia f ina l , donde los clubs piden a sus F E P E M O N i ^ n m . 
v\^VVVWVVVVVVVVVV\VVVV't\VVVVVtVVVW . V MMMAMMWVVXnnMMM'^^ 
gflarllllas del campamento. 
E l a m i g o " D o n C o n s e j o " 
su l ta usted a cien, y ciento seis lo me-D á r Quebdani, 22-V-922. 
¿Quién es don Consejo?... ¿Cómo nos piensan de d is t in ta manera; y d i -
•iste?... ¿Qué profes ión tiene? <d)cn go ciento seis porque los hay que cam 
'.onsejo» es u n s e ñ o r gord.inftón, ba- b i a n de o p i n i ó n con e l viento, 
o de estatura, anchas espaldas, pier- 1 S i l a suerte te favorece, si t u capi-
'as cortas, andares de pato, viste co- t a l sube como l a espuma, veras coano 
no r ico propietario, se adorna con los '«conse jos ) ) de amigos y 
oli tartos que deslumbran. luce cade-
•a de perro en chaleco blanco, cade-
ra de gruesos eslabones de oro de 
3y (18 k . ) ; usa sojnibrero flexible y le 
^ o a n p a ñ a n u n per r i to y u n b a s t ó n 
!e c a ñ a de las indias . 
¿iSu p ro fes ión? . . . , abarca en su 
— ^ . . u . cu sa-
>ev todas las prnlesiones; es baiuine-
o, magistrado, pol í t ico , comerciante, 
'iJIit;!,!-, rentista., i ndus t r i a l , abogado, 
»te.., etc. No duerme, no «lescaupa. 
recuenta desde los majestuosos salo-
nes de un palacio a los m á s aip lí ta-
los rincones del hamipa y del escán-
lalo. 
Es festivo y jocoso unas veces, sen-
t imenta l las menos, egoíst^i e b ipó-
artta las m á s , sincero en m u y pocas, 
vive de l a ((gorronería)), es astuto, 
faJiso y e g o í s t a en labios del «amigo», 
ser ió te y a l t ru i s t a en boca, de abne-
gada madre, t rapisondis ta y c a m e l í s -
tico en redes del amoj", y si del dinero 
¡de <d>on Diner i to»! se t rata , es faJaz, 
mezquino, t ramposo y mar ru l le ro . 
E l u d i r a «Don Consejo», lectores; l a 
amiiguita que te «aconseja» caminar 
de peinado, es que s« siente «envidie-
¡a» de q u é te favorece el que usas; el 
«consejo») al o í d o de l a c o m p a ñ e r a de 
confidencias y secretitos, para que 
dejes a l «novio», es que anda tras su 
caza y ca||>tiuna. 
(El amigo que te recomienda dejes 
de «fumar» por ser nocivo, busca el 
regalo de tm p i t i l l e ra y encendedor; 
el que desaiprueba trabajes con ubin-
co, busca t u puesto; l as palmaiditaR 
m la e.-|>alda y. frases de ¡ i s e e s t á us-
ted inatando emi tan to trabajar!, se 
pueden t ra iduci r : me e s t á usted ma-
tando con su e g o í s m o , en el trabajo 
y lodos lenvnios deajecho a l a v ida . • 
I I a s t a los consejos de los sesuidop 
médicos , son pueriles; ¡no t rabaje us-
ted!, pasee s i n cansarse, «tome el ai-
re», no se disiguste por nada n i po? 
nadie, alimentos sanos, no beba cor. 
exceso, dueinma de seis a ooho hora;:?, 
t e etc., ¡como si este r é g i m e n fuer: 
faictible en morta les que viven d 
triaibajo!... ¡y todo por el módiieo ipre 
ció, en l a conisailta, de un r ico Ama 
deo!... 
¿ P u e s qué me dioe nslod de los sa-
bios consejos do u n abogado?..., con-
C a m p o s de S p o r t 
HO^ domingo, a las cinco de la tarde, 
5 T . M I R R E N 
E l mejor equipo que tía uisitado España. 
R H 6 I N 6 C L U B 
General, 1,75. Señoras, 0,50. 
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di'os son magní f icos , y hay u n gran 
equi l ib r io entre los ©quipos ing lés \ 
escocés . 
Los delanteros, aun siendo .nota-
bles, no rematan las jugadas de sus 
c o m p a ñ e r o s de las l í n e a - res tan te» . 
Aunque chutaron bastante, l o mi» 
m o los ingleses que los escoceseis, no 
h a hiabido aquella dec i s ión y fogosv 
d a d que determiina l a v i c to r i a en e1 
equipo del Barcelona. 
Sin duda, el eonipo ing lés , por es-
t a r mas entrenado que el escocés 
pues bia sido f inal is ta del camneonn-
t o b r i t ám 'co . en alsrunos m o m e n t o 
defiru'uf ró a l g ú n dominio sobre su arí-
versario. 
F i iñeitro desarrollado ha sido bas-
tante duro, aunque con escasas i n -
correcciones. ' 
Durante el p a r t e o , el juego hsjtíO 
consejos» de amigos y 
lliueven a raudales; pero .ei l a suei'te 
es nefasta, si l a for tuna te vuelve 
d e s d e ñ o s a l a espalda, esos mismos 
".consejeros de a n t a ñ o ) s e r á n hoy ((fis-
cales» que, a l o sumo, si de t í se pre-
oeupan, s e r á pa ra tacharte de i r r e -
llexivo, de amia, inteligencia, de aven-
tuinero, de... r l iantos calificativos ann.i-
gables disporiga su e locuencú i ((amis-
tosa». 
Descanfiar, ¡creerme!; desconfiar de 
consajos de amiigos; u n uno por u n 
mi l lón iserán veraces, el resto de <(ino-
vecientos n o w n t a y nueive m i l nove-
cientos noventa y nueve» i r á n enca-
miinados a l beneficio suyo, con. per-
ju i c io del vuestro; es l a v ida una l u -
cha de intereses, de pasiones/ de 
e g o í s m o s s in freno, y el inocente que 
obra con el c o r a z ó n por palanca de 
deriva., es u n vericido desde su naci-
miento; ar r inconar el co razón , dejar 
que cr íe t e l a r a ñ a s , sacudirle el podvo 
ed casita ( y no siempre;, po?e.r por 
palanca de d i recc ión y profundidad 
i a «cabeza», pensar con alteza de m i -
ras, pero estar siiemipre a ler ta a los 
vaivenes del . venida/ml, que ¡miedén 
d a r con vuestro cuerpo en t ie r ra ; «no 
r i za r el r izo», sino con tenacillas; es 
mnciba l a maldad que anda suelta 
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L 'QNBiRES. —<En l a C á m a r a de los 
Comunes el s e ñ o r I j loyd George ha 
pronun.eiln.do Sú annin-iado discunso 
declarando en p í . ite-sis lo siguiente: 
((Confío en que les trabajos real i -
zados en l a Conferencia de Génova 
h a n de m e j o m r notablemente las 
eondicioncls- ecom rnieas "que han re* 
sultado de l a guerra. 
Se. es t imó | i .-¡ble ent rar en contac-
to con Rusia, con objeto de a l iv ia r 
ta miseria por que atraviesa aquel 
p a í s ; pero ú n i c a m e n t e por m e d i a c i ó n 
do los bomibres que representan ac-
ia al mente a Ruisia y que se hal laban 
presentes en, dicha Conferencia, 
Ed Trata.dü' ^"''"iniano-ruso de Ra.pa-
11b v ino a poner m á s a ú n de relieve 
Jas necesidades de l a s i tuíación. 
• Rusia, en efecto, tiene grandes r i -
quezas naturales, y Ailemahia dispo-
ne de recursos t écn i cos y tiene la 
destreza c i ent í fie a.» 
El s e ñ o r LiloK'd George dice hubo 
de d i r i g i r a "los estadistas u n llama-
miento, a d v i r t i é n d o l e s en l a preci-
.«ión de pensar en Tías posibilidadev 
del porvenir. 
l a Delegac ión b r i t á n i c a en- G é n o v ' 
c«tirna.ba. neeesaí-io concertar u r 
a /MW -do er.t! Biíí&lfí rara socorrer e 
los fn,ni.''"i'.<(\s maos y r e m v i t i r a Rn 
i c i o RontíHibüir a ^.nt'wfacer las necesí-
<i.ulos ( M univei'so, v . sobre todo 
paila desvariar bwla amenaza para e1 
poi-venir. 
T. rév>QOli^iót! TKXé ha tenido eoiuo 
i ronsecneneia la r^sf-isíón de la? obl! 
Llfraciones c o n t r a í d a s ' r o r Rusia l>air 
el résrimen zarista; pero a diferencia 
de lo one hizo la r evo luc ión franco-
f i i . Rusia se nie^a a dar compem-a-
óioinee, y basta llesrar a decir a la 
demá.s nacron.es: «Es preciso que me 
faciliten m á s d inero .» 
T/vs d i r i f fen^s r n s o ^ — a ñ a d e el sf 
ñ o r L I o v k I Geome—no d e j a r á n d 
ffwiwrendr-r m í e no es con esas con 
fiso ac ión es dp bienes extranjeros ] 
^on e'a ne.cra.f ivn a conced. r ópnvnén 
s a c i ó n o s como ban de conseguir m á * 
dinero de fe^) meiones. No obstante 
no han vacilado en presnntarnos e.T 
G é n o v a oué c u a n t í a c o n s e n t í a m o s en 
anlici|<T.i-les. A d e m á s , formularon re-
clamaciones oiidienido 5.000 millones 
de l ibras esterlina^ en concepto de 
indefrnnizaeión por los d a ñ o s y per-
inicios sufridos por Rusia durante la 
guerrla, Claro es t á que nos hemos 
nagaido a ello; pero nos declaramos 
dm^órifistos a renunciar a los ant ic i -
nos hechos por nosotros a Rusia du-
iiante l a guerra. 
1.8 contes tac ión de los rusos no ba 
rebultado favorable por completo. Sin 
embang-o, hemos encontrado en ella 
niemontos suíficientes para proseguir 
en l a d i scus ión . 
Rélo-ica—"isne diciendo el pr imer 
min i s t ro—ex ig í a l a devo luc ión de los 
bieneis a los' respectivos propietario^ 
cada vez que fu era-ello posible. F ran -
cia, se a d h i r i ó a Rólg ica por sol idari-
dad; pero los rulsos no aceptaron lo 
que p o d í a n esas naciones, por ser 
onuci í ta a ello l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
n i « a . 
E l p r ó x i m o d í a 1 de junio *> , , 
ficará en el s a l ó n - t e a t r o del ' r ; . 
Ca tó l i co de Obreros una vedadA^ 
t r a o r d i n a r i a organizada por ¡a * ^ 
demia «Juventud- Qató l ica Obrera 
He aqui el programa y el r e p l L 
de las obras : 1Mr"> 
1. ° S in fon í a , por el sexteto 
2. ° E l gracioso disparate ¿ómiev. 
luaco, en u n aeto y en prosa, r S " 
na l de don José E s t r e m á r a , m ú $ 
del maestro Gbap í , «Música clási™ 
Repar to : Paca, L o l i t a Lavfn^?£ 
cufate. Elusebio L a v í n ; Tadcc ' Ta 
q u í n Rubio. ' ,'oa-
3. ° ¡Leí comiedia en u n acto y ^ 
cuadros, de don Jacinto Benaveiitp 
«La fuerza brutfa». 
Repar to : Nell , Ampari to Rosaf. 
m r Simplic ia , L o l i t a Lavín; Majré 
Henr i , Ede lmi ra Ricialde; Mad. R|! 
cbard, L o l i t a L a v í n ; - Diana, Jiiljejif'á 
P é r e z ; Berta , F l o r i t a Casíado; Fred 
J e s ú s Rosal; Bob, Aurel iano Ramos* 
Hugo, Indalecio Manzano: Dicit' 
Juan Salas; Cayetano, Ensebio l ^ ! 
vín; Mr . Richard , Balb ino Rodn^iejp-
Mr . Hen r i , Pedro Pedraja; el Graít 
B a j á . J o a q u í n Rubio; un groom. Pe. 
ipe Fragna; u n negro, Justo Marti-
nez; u n enfei-mero, Daniel Géniezj 
un. cr iado del circo, Ju l io Maiuano; 
u n camarero. X. X. 
L a veladla promete resultar un 
acontecimiento a r t í s t i c o . 
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L . Barr io y 0.*- Baftera*-M, NúñM, I 
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E s p e c t á c u l o s . 
r E A T B O PEREDA (Empresa Fra-
gfa).—l)8an(po(-a|d!a Üe c^nematógi-afo 
selecto. 
Hoy, domingo, tres gr.lfndes seccio-
nes : Tarde,. a las einco y a las siefe; 
noche, a. la.s diez y cuarto. Estreno de" 
la i n t e r e s a n t í s i m a pé l lcu la , en cinco 
partes, t i tulaida, tfS. M . l a Juventué». 
Proy 'CauHi de la. gr í ic iosa película, 
en tres parles, titullaicta, "Cbarlot, vi-
da de íjerax»). Risa con t inua 
GRAN CASINO, D E L SARDINFM. 
—Hoy domingo1, á las seis de la tar-
e, l a comedia en tres actos, de don 
Emi l io M a r i o y don Domingo San-
doval, <(Los gansos del Capitolio». 
P A B E L L O N NARRON.—D&sáe las 
cuatro, « L a ' f l o r de la edad». 
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L. Barrto y i.»—Mo8aJ»ot y tniHp* 
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NUESTROS AVIADORES 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nvlastro /particular amigo 
loy F e r n á n d e z Navamuol, que. co-
no sargento de aviaedón, realiza pre 
liosos vuelos en su aparato ((Bristol», 
de los a é r o d r o m e s mil i tares de Cua-
tro Ganninos. 
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L . Barrio y ü.*—Inodorot y * * * * * 
v o m i s i ó n provincial. 
Ayer colobrci ses ión esta Corpora-
cióii, bajo l a presciencia del señor 
Ruiz P é r e z , asistiendo los vocales se-, 
ñ o r e s Qulntanal , Zorrilla, y Lóp^ 
Dóriga.. a d o p t á n d o s e las siguientes 
resolucionejs: A_ 
I N F O R M E S A L SE-W 
GOBERNADOR : : : ,' 
E l recurso de alzada interpuesw-
por don J o s é Rodr íguez í,rUtifrr^ 
contra acuerdo del Ayuntamiento o» 
Vi 11 acá rr ledo, sacando a concurso j 
prov i s ión de l a plazia de depositan1' 
irmniiciipal. , 
E l de don Federico Sierra, contr» 
lo acordado por ol Ayuntamiento 
R i v a m o n t á n a l Monte, respecto a £ 
permuta de una parte del camino^ 
cinal qne une el bar r io de ^ ^ 
lia carretera de A ñ e r o a 
la C o m -
een 
ñ a . 
Dos propuestag de m u l t a a « 
p a ñ í a del f e r roca r r i l del Norte por61 
retraso én l a llegarVa. de trenes & & 
ta capi ta l en el mes de noviembr6 
• . ACUERDAS 
Se estima l a reo lamac ión ile d. 
Félix Coballos, v en su virtud ^ " . 
c lara anuilada í a elección de vocaJ 
l a Jun ta Admin i s t ra t iva Üel PJj, 
V ' N O P l N E D O 
A c e l é r a l a s c o n v a l e c e n c i a s 
F o r t i f i c a a i o s d é b i l e s 
N U T R E , D A VIDA 
El m e j o r t ó n i c o 
SaludVqorfuerza 
E l s e ñ o r L l o y d George dice luego-
n m í Cer f r e n ^ aI P^ igro de ne J , j m  p r n n u i s i ^ i a ^ 
n nueva g i i e n a en Enrona.. E l blo de Obregón , Ayuntamiento de, , 
l ^ t o ro.,rf (.Iu.-da con 1.^0.000 llae^cusa. , m 
f W ? ^ ^ e r p o grandes concen- Se desestima l a rec lamac ión de ^ 
1 n " ? r . t r o , P ^ en las fronteras Fnancisco Gorostiaga y don A n | 
" • • ; ,n , ! " ; l ' y PcJonia. Esas con- G a r c í a , y por tanto? se declara ^ . 
^ w S ^ r ^ ^ y ^ ' U " ^ ™ <l* ] * ^ . c ' i ó n d é Junta Admi^Si 
•h-f, r r " ' s ,¡t,n; ,v,ra " ™ <'<•'' Pueblo de Miaño, m u n ^ 
n,, , , peligro h a sido por lo de P i é l a g o s . ñ(¡ É 
^ o i +acion€^ se 113,1 c o m p r o m e t í - Sft . o ^ ^ b . - m vanias cuentas de « | 
c^nrw d e c ^ n , S i - )mQ* toám' e6as **• P a n a d e r í a p r o v i n c i a l . J j 
F „ ! f ? ^ W * ' • Se el dí(a, U de junjo ... 
f r ^ n . ; n r í ' r ! 1 1 ' ' 1 . í h T r i < l o : one m o Para proceder a l sorteo de 
Í S h ^ T ^ ^ ^ ú& Génova ' ^ c i ó n de U obli,gaciones dd ^ 
fníbiei a, .«-.do t r á g i c o i-ara Europa.; p r ó s t i t o p rov inc ia l ^ i * 
W ^ : : : : 1 ' - r ™ a 9 ^ r ^ o n . s a%ue ha d e ^ 
K ^ r f o c 
m ios d 
l ^ las : 
n ú l cas 
^ o c t n i , , . 
, 5- y esto 




tlj. Za|io,s o; 
2 'Por c 
fe e 
lal=? Subasta^ de acopios l » 1 ^ ür0v¡n-
i t í 
s e rvac ión ' de las carreteras í 
M E D I C O 
, Especialista enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de 11 a l.-Paz número 2, 8^ 
ci/ales. T{0s | i i" 
Al director acultat ivo del ' ^ips 
se l e autor iza para adquirir . 
modicamentos. 
E n lía. Casa, de O x i d a d c J 
i n g i - e í s a r á n d o s a s i l a d o S r 
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B o l s a s v m e r c a d o s . 
as ^ la 
¡i v . ^ 
(a s e m a n a b u r s á t i l . 
£1 negocio <!ii la ooiitratacujii de 
' a cont inúa bastuiitc reducido. 
I sin dúidla, o, l a abisorcióa de 
goó'ibillidadlasi motivada por las 
S i t e s emisiones de la Comipañía 
Trasatlántica y del ferrocarril Tán-
r-Fez, qn>?- según ya liemos l.udlon-
i j j constituyeron dos grandes éxi-
'lia única nota de animación, l a die-
l-jv-lafi acciones del Banco Mercan-
[o míe desde mediadas del pasado 
1 il han subido 27 enteros y medio, 
I «nvlstas a mayor 'ascenso, pues con-
liaú.a en plaza dinero. Solamente en 
la ú'ltiiina seimana., de 285 llegaron a 
VL r, q̂ ie cerraron ayer, cot izándose 
liura'nte ella un total"de 95 acciones, 
'ta deuda reguladora cont inúa sos-
ienida con las j>eqneñas y naturales 
variaciones propios de esta clase de 
Ljjei. La.s /series grandes ganaron 
•J'Vriitimos en la. semana y 1(1 las 
r«íueñns, hac iéndose en nuestra 
E í i bastanteai menos operaciones 
L ¡je ordinario. 
Los Tesoros se sostienen tamibién, 
¿̂ ido a la buena disposic ión del di-
nero que l,ara eil0R ,iay ea la 1}olsa 
Madrid, haciéndose en Santander 
an total de 105.500 pesetas, a. 101,75 y 
gllas de 4 febrero, y a 102,15 los de 
¡«enero. 
'De Céduflaisi Hilpo teda rías sólo se 
hizo una o|>eración del 5 por 1(X) a la 
0, por u.'i total de 50 t í tulos. 
Eií obligaciones del ferrocarril se 
iratoiajó con menos intensidad que 
anteriores semanas, hac iéndose 99.000 
pesetats en Asturias 1.a. a-59; 59,15 y 
i&íS'pM' 100. Madrid Zaragoza y Ali-
áte, serie F . se cotizaron 85.000 pe-
«tíia, a 80,00 y 80,50 por 100, y las de 
1. » 3 por 100. "a 272.25 pesetas. 
Se liizo tamibién unía operación de 
ttjpuais a 78,25. 
Dfi obligacioBes de l a Trasat lánt i -
í-id por 100 nuevas, se hicieron dos 
¡Racione? a 99.50 y !>t) por 100. por 
i total do 145.C09 pesólas, v do las 
••>.ias. a 97,25 p..r I(K). 
Los vaiiores locaJos monos anima-
les taniJ7ión que do ordinario, cotí-
lindóse obligaciones EJectra do Vies-
jo a 94,50. por 158.500 i.esetas; San-
«^r-BObiio 1900. a 7:?.75, y T r a n -
Miranda, a 94,50 por Í00. 
[ S e m a n a c o m e r c i a l . 
'HAílIXAS.—Existo casi completa 
jarailizacion en esite importante ar-
|iiilo, en cnanto a las vontas. 
Los conlsulmidüi'es do importaaroia 
fc^Q abarrotados sus al macónos do 
piaa, comprada, a. jirooios bajos, y 
•"• esta razón, lioy. en visla de tai 
ptencia, no efectúan compras, so-
todo distando' a ú n mucho el pre-
actuai del que regía cuando lle-
P'on a oaibo las compras de lo alrna-
TOdo. 
JLos precios bajan algo, aunque no 
FKtyo, por motivo de que se pierdo 
Wnero reducié.mlalos más , pues las 
pnerais miaterias para la fabrica-
de las harinas que actualmente 
cotizan, fueron compradas a un 
'fcjo que no permite reducir, como 
Roemos dicho, el que rige. 
|«'desconcierto y l a alarma entre 
almacenistas y fabricantes es 
.jf^p, existiendo gran pánico. 
I^AlATAs.-Las patatas so están 
^do- en E s p a ñ a a precios algo 
/artos, debild'o a no habar muy 
guante cosecha. Sin embargo, es 
t j ^ a r quie dentro de pocos días 
m.n las precios de este tubércu-
¡jP? a los tenedores de l a mer-' 
^ no les conviene tenerla mu-
^«nipo en su poder, sobre todo 
I-Fue se aproximna el verano, y 
laj flr|eli^a|ucaai Irüesigo de jpar-
IQWEH—S^iem. auir/mtandlo las 
y í ^ ¡le los cafés, sobre todo los 
[ ¡ 5 ^ 0 Cali l lo , que hoy d í a son 
K f ^ ma7or consumo, 
^ j * 11 tas noticia d'e origen es j - h - o -
;./)[,••.Ci}si seguros que los caifiés 
ka íle l)'r:c('io- l>oi' lo moni s 
^ ^ r e , que es l a nueva co-
iy y si se presenta abundaln-
'actil i60115 condiciones, no como 
^ ' j a i . que ha sido sumamente 
^ prer?1, CUya raz(m liaT1 aicanzaido 
tacaos fun puesto e levadís imo v 
- ^ « o n o c i d o . 
•-.-•dios cacaos éstáni muy 
la, i a " f 611 Saintaiiider, debido, sin 
y..v las grandtes existencias que 
^qie'v1" ot,rc>1 aidí> a la i)oca sa-
lM« Pi1,3 esta época se nota.. 
ami cuando no mucho. P,J iK ^ C, ' m i c u anuo no uebo
r W s 1 (l'',lfeT,v lSliin' cmbíirgo,, I I o í 
fti esitos ultiümins días! últliinas íás acnlsan 
feij, E N T R A D A S 
I ? 1 í , n , 6 r t ó ' y por vaiPor es-
f^nda», procedente de Nue-
^ han descargado 3.6f' 
k i i I c s azúcar refino), 
itti ^ " ^ " « n ((Adonis», de Ams-
W t a•,,' IProcedente de ue-
M o f ó i -V^ ^«cargax l  3.6G2 sa-
h ¿I? I T * * " 00,1 3-112 kilos d o ™ -
Rn,edo ti1'0'" a;,emá" «EDa.., pro-
sacos con 
1 - ̂  de azúcar refino. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Te;iiceriillq|, Ipp-imiera, blanca 48 
l íarinlií la, pi-iiiner-n,, Iblaiu-a, 31 
Salvado, i^imeí 'a 3 2 
MAIZ.—Pesetas los 100 ki los. 
DieJ Pjata/, nuerjfo 35 
CEBADA.—Saco de 80 ki los. 
Corriente, buenla;. 27,5j0 
Avena 32 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mazaganas ...... 50 
Mazaiga/niaig , « 51» 
Idem, p e q u e ñ a s 48 
Tairagonals,,, con saco, 48 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los'100 ks. 
Del Barco de Avila. . ... ... 130 
Blancas, de liorro.r.i,. nuovas 105 
Pintas para siembra, í d e m 74 
B'lamcas, carrieuites, pa í s 02 
ídem gordas, redondas 70 
L E N T E J A S . — S a c o rfc ,100 kilos. 
Cllase superior, pequeña ICO 
Clase corrió uto 80 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 30,41 graimos 195 
De 42,44 ídem 180 
De 49,50, idean 135 
De 5ü> V t ítieon ; 1 2 5 
De 55,57 ífdieni . . . . . . 105 
De 62,64 ídem 86 
De 78,80 ídrin 62 
PATATAS.—Con 6-aco, Pts. tos 100 ks. 
Encaa n ad as.' • míe vas. 40 
ARROZ.—Pesetas los 100 ki los. 
Harina de arroz 5 7 
í^exmiba, múmeiro 2 80 
Amonquilí , h ú m e r o 0...... 73 
C A F E . — C o n envase, pesetas el k i lo . 
Molda Long/h^rry r.;40a6,50 
Puferto Rlíco, caracolillo... 6,30ia6,4í) 
Idem ídl, Yauco, extra... 6,00 a 6,10 
Idem id., superior............ 5,85 a 5,90 
Idem Hacienda, escogido. 5,6Ü a 5,65 
Guatemaia, caracolillo ... 5,80 a 5,90 
Idem plano. Hacienda.... 5.20 a 5,25 
Pujerto Galbelloi trfillado... 4,00 a 4,95 
Idem £d., segnuida .. 4,55 a 4,60 
Caracas, dosooi-o/.adn 5.60 a 5,65 
AZUCAR.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Teirónl isupieriolr, romcvIaiobVi 185 
Refino E E . ÜU. y Cuba 175 
Cuadradillo corrionte 190 
i'JVladillo NaíMoinal 215 a 1320 
Molido supo.i ior, romolaclia 170 a, 172 
Turbiinado, Cuba .; Ififi 
Centrífuga, Cuba 155 
CANELA.—Pesetas el k i l o . 
Cevlan 0000 8,00 
Idem 000 . . . . . . . . . 7,90 
Idem 00 7,70 
Idem 0 0 7,00 
Idem n ú m e r o 1 7,35 
Idem molida 0000 9,50 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas Ocumare 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
Idem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
Idem Ghoroní, superior ... 5,85 a 5,90 
Idem Real Gorpaia 4,50 a 4,55 
Idem Irapa 4,50 a 4,55 
Rjío Ciaribe, [natural... 4,15 a 4,25 
Guayaquil, cosecha 4,10 a 4,15 
Idem Epoca 3,95 a 4,00 
Fernando Póo, extra 3,70 a 3,80 
Idem id., superior ... 3,60 a 3,65 
Idem id., coriente 3,35 a 3,40 
JABON.—Los 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 145 
Goirión, ídem ídem 140 
tiaparto. ídem ídem 145 
ACEITE.—Pesetas los m kilos. 
Corriente, viej.o 195 
Idem, nuevo •.• 193 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
N'oruega Soimar primi ra .crocido 115 
Id. id. primera, "buen nr-zclaido.." 101 
Islandia primiera, superior 115 
Ling, primera 1 105 
Zarbo •• • ^ 
Perro Isilandia, primera crecido 74 
PLAZS O E 1 0 1 D E É H i i 
EL DOMINGO, 28 DE MflVO DE 1922 
4 H E R M O S O S N O V I L L O S , 4 
p o r l a f a m o s a c u a d r i l l a 
D E L O S 
a u t é n t i c o s U R I O T S 
R r e c í o s p o p u l a r e s 
A N U N C I A D O R A j 
H I S P A N I A 
H E R N Á N C O R T É S , N U M . 8 
Publicidad en t r a n v í a s , columnas* 
azulejos, etc. 
C O M P R A - V E N T A D E F I N C A S 
D E S A N T A N D E R 
Acciones Blanco Mercantil, a 2(J3 por 
100; pesetas 7.500. 
Asturias, V% a 58,75 por J00; pese-
tais 2LóOO. 
\ !.'. -vs, a 94,50 por KK); peseitas 
75.()00r. 
•|'r;i;-;ilhi.iiliicas nuevas, a 90 por 100; 
pesetas 25.000. 
Tesoros 5 por 100, omisión 4 febreo'o.; 
a dos años; a 101,80 por 100; pesetas 
20.500. 
D E M A D R I D 
Interior serle 




> > C , í 
B . 
> A 
O H . . 
Amortizable 5 por 100 F . , 
• £ , . 
• D , , 
• • O . . 
• • J B . . 
• > A. • 
Aatoftliabto 4 p e í 100, V , . 
S a m o d« Eipafia 
Basto Hlapano-Amerleano 
Baato del Río da la Plata. 
Tabaealaraa . . • . . . • • « • • • . • 
Síoitaa. i8i 
AUcaaieo 
A n a a r f r a í . — A a d o n s i | »n-
f trente i . . . . 
ídem ídem, ordinarias. • . . 
Cídalaa 5 por 100 
Aincareraa eatampilladaa. 
Tdem no eitampifladai.. . 
Ssteríor leria P. . . . . . • » . . . 
Otdnlai al 4 por 109. . . . . . . 
9 s , K n t o i . . . . . . . . . . . i i i i M i 
Ibrae 
IMllari. 
t n a o B i b í i o b 



































































F I E B R E H 0 M 1 D H 
I'AI!l .-- .--iLa lOlp'toiiión: pública, ya 
alarmada viva.niic.'iilw por Ja viiaíeika 
Nufaiga do furor boinicmla deiaencacEe-
naida, de algfim tieoiiipó a cs ia parte, 
cutre las miiijeres francesas, l ia sido 
jiilciis.aii.cnio coniinovícia por tres 
Í*-iii^.neiiftos dranials oanlyu^gales, J j i b 
los que h a ñ sucumbido tres hombres 
a manos de sus mujeres respecíiivas. 
He aquí l a relación de u n » de los 
tn'igieos .sucosos, diiiferenteis en 
Bas determinaciones y suts circunis-
tanicias, pero idénticos en sus carac-
teres y en suis resaltados. 
E n Saint Eloye, según comunican 
de Riemimemont, un rentista, llamaido 
Mi Tiboux, día sido víctiiina de un 
aaqasa idjo laciiVra dle su mujer, lia 
idilal ha mtonrt-ado asesinarlo 'y ¿3 
ha suicidaiilo d e ^ u é s . 
(Piapía realiz-íir su criminal ¡fropó-
sito l a iKi,rr¡( i;la administró a. su ma-
riido um narccViáco en. u n a .túam de 
manganilla, que 1c dió cuando se dis-
ponían a acostarse, y apro-vefliando 
su profundo sueiño, le golpeó sañu-
damenic con un bacba y un cuchillo, 
produciéndole numerosas hcriiUiñ. 
iConsuinnawio su crimen, y creyendo, 
sin duda, muerto a su víct ima, la 
criiminail se envenenó. 
E l s^fior Tiboux, que fué hallaido 
por los vecinos yacente en un gran 
('liareO de sangre, se encuentra en 
estado desesperiado. 
Su mujer apareció muerta en el 
pasillo de l a c a s a 
(SUCESOR D E L A OA8A GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O I M F E I O C I O I M K S Y I M O V E D A D E S 
R I B E R A , 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . - S A N T A N D E R 
S E e e i O N M f l R I T I M f l 
I r A N f i E L t U U - Z O I H U l 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta do once a una y media y 
de cinco a seis. Teléfono 6-32. 
P L A Z A V I E J A , 2, E S Q U I N A A P E S O 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C e s a R A S I L L A 
Dr. Madrazo, 2 { m t . Libertad) T. 5-37 j 
Centro de información de compra-
venta, camhio y alquiler ele toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
Se reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda ser^ 
ofrecido y solicitado. 
CRONICA 
Ruta de la Argentina.—Escasos son 
los buques mercantes e spaño le s que 
rsaviegan en l a actualidad por esta 
ruta. Los buquels de la bandera es-
p a ñ o l a que m á s concurren a l merca-
do a que aludimos, son Jos pertene-
' i futes a lia Comipañía b i lbaína de 
Sota, y Aznar, que tienen establecida 
una l ínea regular con las puertos ar-
gentinos. 
A cont inuac ión comsignamois un 
vilaje tipo con carbón al R í o de la 
Plata, y retorno a l continente con 
cer»ál¡€(9. 
E l citado tipo es el siguiente: 
Carbón de Cardiff a Buenos Aires, 
a 13 chelines. 
Cereales de San Lorenzo a.l conti-
nente, a 31 chelines tonelada. 
Actualmente se halla cargando gra-
no en San Lorenzo (Río Paraná) el 
buique ((Fernando L . de Ibarra», de 
los Altos Hornds de Vizcaya, con 
destino a Europa. 
E l «Víctor Chávarri» sai ió de Vi l la 
Constitución (Argentina) para L a s 
Palmas, a 31 chelines tonelada de 
grano. 
Recordamos quíe hace un año pró-
ximamente efectuó el citado barco el 
mismo viaje,, o sea de San Nico lás 
(Río1 PlnraruO a Cnrljiq-ena, obtenien-
do un flete de 55 chelines. 
Vóase l a enormiLdad de l a djíeren-
?ia. 
C a r b o n e s . — m e r c a d o de carbo-
nes de Cardiff e s t á - d e s a n i m a d í s i m o . 
E l retorno del Reino Unido se ha-
e con. pérdidas conisixlerahles, como 
36 denifuestra en iJa, cotización si-
.•juiento: 
Canli.ff-Bilbao, cuyo tipo de fleta-
mento h a sido duranle l a ú l t ima 
quincena 7 chelines y G peniques, ha 
bajado a 7 ebelines", con tendencias 
a disminuir en fecha breve. 
Cardiff Rotterdam, a 5* s y G d. 
Cardiff E l Havre, a 6 
Cardiff Rouen, a 6 s y 9 d. 
Cardiff Burdeos, a 6 s y 6 d. 
Cardiff Ferrol, a 10 s y G d. 
CardLff Oportd, a 12 s y 6 d. 
Cardiff Lisboa, a 11 s y G d. 
Cardiff Cádiz, a 12 s. 
Cardiff Valenciia, a H s y o d. 
Caroiff Barcelona, a 14 a. 
Cardiff Génova, a 10 s y 9 d. 
Cardiff Nápoles , a 11 s. 
Oardiff Venecia, a 13 s y 6 d. 
Se han firmado algunos contratos 
a Colombo, Karaci i i y Bombay, a 21 
s y 6 d. 
Gasolina.—L09 fletíamentos de ga 
¡solina a Málaga, se pagan a dos pe-
áetas caja,.-
Este es un flete relativamente im-
portante para veleros de 300 a 40n 
toneladas, que pueden cargar 7.000 
caj as. 
C a r b ó n de Gi;o??.—Los fletes de Gt-
jón a Vigo se pagan a 11 pesetas, 
m á s eil 5 por 100 de «c(a,pa>». 
«C. Sorni», para Gijón, con. ídenj 
ídem. 
«O'Menburg», para Viüagarcía , con 
í d e m ídem. 
«José», para Blilbao, en lastre. 
« S a n José», para Gijón, ídem. 
VVWVl AA/WWWWVÔ WWVVVVVVWVWV VV\ VWWW 
S U C E S O S D E A V E R 
E X C E S O D E V E L O C I D A D 
l i a Guardia municipal denuneió 
ayer a l automóvil número 1.273 de la 
miatrículla de Oviedo, por circular 
con exceso de velocidad. 
AÍGCÍDiElNTES D E L T R A -
BAJO : : : : : : : : 
Jo'sé. María Turuseta, de 1G años, 
peón, en una obra de don Emil io 
L lama, se produjo u n a herida contu-
s á en l a míano izquierda. 
a i i a v ir iya, . o e 3b años , traha-
jíinxlo, se causó quemaduras de pri-
mer grado en las piernas. 
Fueron asistidos en l a Casa de So» 
corro. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA'VVVVVVVVVVVVVV̂  
E l domingo en los Campos de Sport 
S t . I V J l i r r e x x 
(proíeslonal e s c o c é s de primera liga) 
E N E L QUE SE ALINEA, 
D U C A N W A L T E R 
el meior cenlro deianíero del mundo. 
vxwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
El Mnharaiati de Padukola. 
L a a m a d a , a n t e s q u e e l 
T r o n o . 
E l Maharajah 3e Padukota, l inó 
de los miáis poderosdls Soberanos de 
la India, ha contestado a los mensa-
¡es que sus subditos le dirigían- en 
careciénidole l a neffesidad de volver 
a l a claipital de sus Estados;- s i g a i ü -
oánidoles su voiluntad de jibdicar. 
Y es que l a esposa del Maharajíah 
una aüs i ra l i ana joven y de notable 
belleza, no puede soportar el clima 
de Padukota; razón por l a cual io3 
príncipes hace a ñ o s que resicleá en 
Cannes, en una magní f i ca residencia 
de su propiedad. 
Y el Maharajah, eñaraorado loca» 
mente dé s u mujer, h a proferido re-
' • uir al Trono antes que separar-
se de ella un momento. 
«VVVVVVVVVWÂÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlM'VV* 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—iSale de Santander los lú-
nes, miérco l e s y viernes, a las 8,40 
de l a mañana.. 
Correo.—SaMda de Santander, dia-
Del mismoi puerto asturiano a San- í ría, a las 4,27, para llegar a Madrid 
tamder, a 10 pesetas. 
ü/flKÍ^rol.—Ble Villagarcfe, a Gijón. 
a nueve pesetas. 
Si n e c e s i t a Vd. ur> 
R E C O N S T I T U / E N T E ENÉRGICO 
u s e Vd. e l 
esetas los 100 Wos . 
falEf' ccwi saco...... ftíadi 
h T ^ 1 : 57 a 58. 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e . 
E S P E C I A L I S T A E N F A R T D S Y E N -
W T Í m RHiA T>ES D E L A M U J E R 
Consulta; 'de H a; 1.—San Francisco, 21 
l i l i 1 5 R H I Z Z O E R I L y 
Ausente, suspende su cons.ulta has-
ta primero de junio. 
del Dr. Aristequl 
í ¡Oi gOCOi d¡ái ¿fe tamárlo: 
A UMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAMDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las MUJERES QIJE CRIAN se fortitican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEUBAS7ÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
v Prematuramente recobran sufortalezá 
fis un vino riquísimo al paladar. 
0e venta en farmacias y Droguería» 
De Vigo a Levante, a 25 y 28 pese-
tas. 
NOTA.—Laisi letras s y d,' significan 
chelines y peniques, resipéctivamente. 
M E C H E L I N 
E L «ESPlAGNE» 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer 
entró en nuestro puerto el magní f ico 
trasatilántiico francés «Esipaigne», pro-> 
cediente de Veracnuz y Habana, con-
diuciendo. para Santander 380 pasagie-
ros, algunas toneladas de café y azú-
car y 200 cajas de tabaco para l a 
Camipañía Ai-nendataaia, 
Entre los pasajeros desembarcados 
se encontraiban el valiente matador 
de toros' E'ennindo Casaelles, que re-
gresa de Méjico, donde h a llevado a 
cabo u n a brillante caampaña taurina; 
Ohairllot's, Chiapa y su Botonéis; la 
not-ahle baliadora Pastora Imperio v 
su hermano Víctor Rajas, 
También regresaro'n «Almendro», 
«Catalino» y «Magritas», de la cua-
dri l la de Belmonte, y el matador de 
toros salvador Freg. 
A l a una de l a tarde zarpó para 
Saint Nazaire. 
. m o v t Mil T^NTO D E B U -
Q U E S E N E L P U E R T O : 
Entrados.—'«Iberia,), de Rotterdam. 
>' i s-alas, con carga genera,!. 
«Cintilad de CáiOÍz», de Cádiz, con 
caígja general y 28 i>asajeros tnisbor-
dip de l a l ínea de Buenos Aires. 
«Cabo Ca.rvoeiro», de Gijón, con 
carga general. 
«Luarca n ú m e r o 5», de Bilbao, con 
ídem Idem. 
«Covadal», de Castro, con tierra, 
«C. Sorni», de Bilbao; con carga fl 
general. 
qtiidos.—•«Ciudad de Cádiz», para 
BuLbao1, con carga general. 
«Cabo San Martín», para Coruña 
con ídem Idem. 
«Cíabo Carvoeiro», para Bilbao, con 
a las '8,40 de l a m a ñ a n a . — L l e g a a 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a . 
Mixito.—Sale de iSantander a las 7,8 
le l a m a ñ a n a y llega a esta e s tac ión 
i las 18,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: q, las 7,45 y 
13,80.—Llegadas a ' Samtandea*: a las 
16,26 y 20,51. 
SAN TAND E R ^LLAiNE S 
Sa l ida: a las 17,15.—Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
iSANTAiNDER-CAiBEZON 
Sal idas de iSantander: a h i s 11,50,. 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander:; 
a las 8$$ 15,39 y 18;48. 
'SAiNTANDE«l-TORR)I3LAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y d ías de mercado, a las 
7,20.—Llega los mismos días, a ias 
12,56. 
Todos los trenes de l a l ínea del 
Caiifáibnico admiten viajeros pai'a To-' 
rrclarvega v regresó. 
s a í n t a n d e r - b i l b a o 
Saladas de Santander: a las 8,13, 
14,5 y 17,5.—^Llegadas a Lim;pias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40—A Bilhao: a üa-s 
12,16, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
16,30, paa-a llegar a Santañcler a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANOER-MARR-ON 
Salida de S.antandeir: a las 17,35, 
cara llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7.-r>. para llegar a Santander a las 
9,30. ' • 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50. 
11,10, 14,20 y 17,57—Llegadas a Onta-
leda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. , 
Salidas de Ontaneda: a las 7,6, 
1,23, 14,32 y 18,13.-Llegadas a S a i ^ 
ander: a las 9.3. 13,8. 16.13 v 20. 
SAiNTANDER-blERGANEiS 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
,c?.20, 15,10, 17,5 v 19,50—Llegadas a 
i Arganas: a la.s'l0,7, 13,22, 16,17, 18,10 
r 21.23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,15, 
1,0, 14,13, 16,50 y 18,40.—Llegadas a 
Santander: a las 8,33 12,28, 15,18, 38,31 
M O T X . - P A f t l N A I . R C I E I B L - O C Á N T A B R O %8 DE MAYO DE 1922. 
•I^is mcjdi i ' s aguas para las éliferíVínífadés del a j i a r á to álgeánVoi v í a s 
u r inar ias , gola, dia-liotes, etc., etc., coidirma.da.H por numerosas y sor-
pii^iiidéntcs cutas. Hran córiforí y éxete'léhte eocária, 1 
M U A I IMA V r . V U I ' j . V I K 3v\- I.AS I l ) \ , l i | iA(:M>N'KS 
A veinte miini tns de. la cstíirii'm de Mi randa de IChro, con servicio de 
anlus j i ippíos a torfl^s los trenes. 
' I I C M I M )l{ M i A o l ^ l C I A i : : ir. | )!•: . l l i N I Q A l , :in l 'M S I ' M ' l i l ' I M B m . : 
f R M ü F J . I R f f F P a s e « d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . 5 6 i 
I M l l i £ 1 J J J J O l Í I H I J ( E N T R A D A P O R O A L D E R O H ) 
S u b - a g e n t e s d e H E E W I A F , H e g e n l o ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Tato de d m a d o de motores y transíonnadoies :-: l i i i M o eléclfko de u l i m M . 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g r a b 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S U N T A N D E f f l 
P r i m e r a e e s e e n a m p l i a c i o n e s y p o e f t a l e o 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe 'tenerse siempre a p revono íún en las casas de faaiiiilia; ja-
m á s fajlitairá del bcKDslüo. 
. Es de uso iiulisi¡K'iis;il>ie en medicina y recomenidado por l a 
clase inéd ica del inund'o entero.: 
Gon el E T Y L M E N T O L del doctor CA-STRO se calma en el acto 
toda ciase de DOLOR en INFLAMAiCJON, sea. eualqaiiera su dügjen 
o intonrsidad, NERVIOSOS, JAQU-ECAS, N E U R A U I I A S , R E U M A 
(ya sea ar t icular , niur-enlar o gotoso, con o sin ánf lamac ión) , DO-
LOR DE PECHO. ESPALDAS. MIÑdM' .S . V I E N T R E , GARGAN-
TA. A N G I N A S . IOS. RONQUERA e INFI-AMAÍCIONES en general, 
a,un las iprodncida.s por go>lpe8. 
E l dolor de M U E L A S v OIDOS dcsajpíurece I N S T A N T A N E A M E N T E 
U)s SABAÑONES. A L M O R R A N A S . QUEMADURAS y ÉiSCO-
RIACÍOiNES se ciir.-in a las ve in l icua t ro horas. 
De uso externo, no i r r i t a , n.. mancha, ño huele, no es venenoso 
El E T Y L M E N T O L d d do-.-ior C A S T R O so vQJplica c u a n t a » veces 
sen preciso;' su uso no ocasiona, la m á s l igera moilestia al organis-
mo; valor .imaprocaable sobre todos sus similares. 
Depósito en SíDUorier, RuOsRDO PEREZ Díl MO jiflü.-Venia, eu íarmrclas y drcgoflrlas 
Campeón oficial durante 
17 artos consecutivos 
c. m . G u i l l e r m o T r ú n i g c r , S. A.-Apartado 298-Bafcclona 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n d e r : P A B L O H & K O . - M e d i o , 1 
V I D A R E i L I G I O S f l 
MISAS EXE I I ' ) M O L L A 
iEil Jnnos. a las orbo de l a i n a ñ a n a , 
celebil:irá la ntisí i de b o n r ü l a en 
Ja iglesia ile, la. CoiihiHiñía, en sufra-
gio d e l alma 'leí dnctnr- dno RaiÜÓTi 
Stü^i/. de Vad:md;i. (q. e. [). d.) > ei 
niartes, a la misma I m m . CIl m 'ií 'c-
tíS* de San nciseo. 
K \ i \ h i i E&l \ DÉ !.";> 
I'ADiRLS . CARMEL.1 I \^ 
Hoy, doud.níío. célétira ésia Arc-.bi-
odifradía s,u futDciiSn m u ^ i n L dadj 
nuht a- los niñeis. con los ¿igüietlte; 
cuJto.s : 
Por la m a ñ a i i n . ;i laía t^ho, niis.i' 
nle (•(•.m.n.nióii geincral. c^n a r o m p a ñ ; 
iiiie.iitu de ('a-gano y moí-éteá. 
I'in- la, tarde, a las cua.iri). Rp5« 
i- i , , , ctu'O'iiita, al Divino Xifm Jé«Ó'íí Ú* 
l ' r ; i g i . breve plát ica por nn PaidW 
di; ¡a. ConiAinidad. t ennin i iml i : ; e cor 
|rrM.-i-:-imi. par la, plazuela de l i 
callé del (Sol. 
...NOTA.—'S\í recuerda, a, tollos \o> 
<^Ti'gregnad4's la dblj^aí ' ión que tic 
7i)en de acmlii- a b.-s cidt:-;- (fue cst.-
Aivhk'oifradia, celebia, todos los me 
SíSS- , • 
CA'l 'FDiRAL.- M-iK-as reza.das a la 
fiiiefie, f-úete y iiHidiia, ocho y dp6¿; i 
la.-, i m - v y cuarto, la, (•oiivent.naJ 
p.n- la ¡M.nle. a las Cliairo y nirdia 
el s':i.nto rosiano. 
S W TO GRIiSTO.-^Misa;s a Jais sie 
\a, siete y niodin. orbo. oeno y me-
dia, diez y once; a las ocho y meidia 
hi. pa.rroquial. con | i iá l ¡ca: a las diez, 
luisa, y coiirerencia para adultos; a 
Ips, ülice,- ¡uisxi y el ejercicio de la; 
Floi-cs. 
Por la tarde, a tais tres, ó a t e q u e ^ s 
para los n iños de la parroquia,; a la,;-
siete, e s t a c i ó n al S a n t í s i m o y el san-
tp rosairio. y a C( i . t iuuaciiui l a nove-
iva, al Esp í r i t u Santo. 
De sémann , de ei i lVrmos: don Ma-
niuel D i e g ^ Ruamayor. 7, tercero de-
re.cli;!. • 
G O N i S O I - A í C I i O i N L 'Misas a las seis 
siete, siete y media y ocho; a láf 
odio y imeidia,, la panroquiall. con plá 
tica,; a las diez. misa. fío. cnToquesi;--
a l-as once, misa y expLicación tloc 
Oánad, para adultos. 
P o r - l a larde, a las siete y niedia. 
rezo del santo" rosario y ejercicio d( 
las Flores. 
SAN F ü . V X C i S C O . - D e seis a nue-
ve, misas rezada.s cad;! media, hora; 
n / l a s nueve, la pm i'.Mpüal. con plá 
Oca,; a las once y doce, misas reza-
das-. . 
• Ror la. tarde, a las tres. cai Mpicsi--
para: liiiños;; a las siete, rosal i o Cfé 
Deiii iciiria, de la \ ' . (». T. de San 
I3 ra i k - i seo. ejenrieio de las Flores y 
S'M-MIÓO. 
A M A ! I V 'd i tN. - Mi ;.,. de, de !:, 
Beis y media basta Jas ocho y inedia 
¡rtízada.s caída media, bora; a las nue-
ve, la, m.isa pnrroquiail. coin explica 
cicVn del. Santo Evangelio; a contimm 
ción, cateqir sis p.ira n i ñ o s ; a Lo 
once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a, bus siet ¡-nulo ro 
sa,rio y cont i.iMia.dón fie la noven;! ; 
a Madre del Amor Iteinmoso. predi 
oa,iid'0 eil miuy iluslire señor «Ion Fer 
nandi- Guincbai r i . magistra.l de esh' 
Santa Iglesia, Catedral. 
i De ísaniiana de enfetnmos: don. Luí i 
Dollo-rj. Lad i l l a , i . tercero. 
S A M A L U C I A . Alisas d^'sejs á 
ui.ovo, .caída, naulia bora. y a la.s diez. 
)in,ce y do-e; ;, las nueve, la misa pa 
rcvquiaJ, co-n |d;iti,ca: en la misa Ú( 
d io . comuinon general de Hijas ib 
l a r í a ; a las once, oátftqusaia de adui 
'os. • • 
P©r la larde, a his tres. i'Xplica.cii'ui 
k:\ (ia.tc.cismo a los n i ñ o s ; a bis siete 
auto ru-ar io y ci idinúa, la novena 
i Xa, -; | a S '•íiere. dfel Ainor FfefailOSÓ. 
•on senmó'ii ' d.el muy ilus.tre seño 
Magistral de la Santa Iglesia. Cató 
IraO de N'a.lencia, don RogeÜio Cha 
SAGRAIX) CORAZON.—De ciTico ti 
Miiew. misas cada modia hora: a. lát 
•ei's y media, misa. ejercTu-Io de >i.;-
•dores, con p lá t ica , y c;iutico.:-; a ííU 
•Ciho. erMiUMib'm general de Hijas <!• 
\ í a r í a ; a, la.:- nueve y n rv i ia . Ctmigire 
•ación de San Luis : a las diez y me 
Káfj misa reeaida., con piláiica,; a las 
once y med.ia. misa, rezada, con plá 
l ica. 
Por la tarde, a las tres, Catecismo 
pa,ra a i iñas ; a, las siete, ejercicio de 
las Filo/res. con expcrsiciihi de Su Di-
vina Majestad y ] % tica. 
VA RUIvN. Misas r¡'/.ada s de seis í 
iiez: dui-ante la. misa de seis santo 
•< sa*) ¡o y ejercicio de las Flores. 
A las ocho, misa de C o m u n i ó n ge-
vera.! de nífios cofraides de Jesiis di 
'raga. 
A las cuatro, rosario, corom-ta de! 
,\TiñO Jesiis de Draga, p lá t ica y pro 
•eisiióji por ta pjazuela: al 11 mil se cau-
ai-á, por lodos los uiñr la deapedi 
a al Niño Jesús de Praga. 
A' lalS si:eie. rosario y ejercicio ib-
•,- Flores, d á n d o s e la bend ic ión cor 
1 Sa,nlL.-imo. * 
I SlAiN MliGUEL.--Misas a Jas seis j 
•iveúm. oclio y diez; a los ocho, co-
m u n i ó n general de los n iños de Pra-
ga, con c á n t i c o s y aiCOirnioa.ñamiento 
de ó r g a n o ; á Ihs.diez, expli •acidn .de! 
Santo Fvauge.Ho. 
i Pa r la tarde, á. las Cios y media. 
Caiecismo de n i ñ o s ; a las siete, rosa-
rio, ejencicio de las Fllores, jdat icá . y 
Reserva. 
S V \ ROQUE Í S a r d i n e r o ^ Ai i -a a 
i áa i;Me\e. con plalica y asi: leticia de 
las n i ñ a s y n iños de la caieípie- i . 
A 1 ^ . o j k ' C , Jcait^uesis en .se-coiuiu>s, 
explicaci.oi de mi piiuto doctrinal j 
cántico:-. 
Tudas f m la.rit' s. ; i las siiCÍ^ > ín«-
dia. s.e. rezará eJ sanie, i c -ario, i •••pin 
cosí uoibre. 
Los d í a s la.boraJdcs se r'azaifd •'' 
santo n sanio a las ocbo. 
S • reparten vab's de asistenria cu 
.las misas, rosarios y cateiipi-.lis, a 
los n i ñ o s inssriplos en la misma, 
vi/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv 
N o t a s d i v e r s a s 
M.LSIiCA. I'ioigi-.mna, de las oloas 
que ejerutari i Ini'V. desde las sii'te y 
media, eu el pasco de •iVicda, la Pan 
da nmnicipa:! : 
•«Mard ia aiuda,l.uza.« (p;i•impera, ve/,). 
—J. Gerdan. 
"El P,|( inqu.i'llo.». ra.niaisía. -C'irwoí, 
•••Musie-llailb-Cinema. fan las ía ;-obi-e 
cuijdés célelrres ([u-imera vez).—Pic-
ñaliva-
•((ÍRoya\!K JaijJrilckVDi í^idimera, ¡wz .• 
Ivlein. 
"Lucas et Lucotte», o!)crt,ura, pr i -
niiei'a, vez).—Taudoii. 
FARMACIAS. - -En la larde de boy 
prejsta.rán servicio las siguientes: 
S e ñ o r Lloretda; Alameda. 
S e ñ o r Na imlo ; Pn^nfe. 
S e ñ o r Mateo; M a r t i l l o . 
•ie vende, en rauy buenas coniü-
lara, bacer 150 cioiies. una maquina 
kilos de hielo diiarios y dos motores 
de 2 B P . cada uno. 
U l t i m o precio por todo, O.OOl» pe-
setas. 
I n f o r i n a r á n eu esta A.dnñnis i ra 
cióii. 
M O V I M I E N T O DSMOGRAFICO. -
El registrado ayer en los Juzgado-
le esta Capital , fué el Riguiente: 
IMSTIGTo 11E i . KST'C Xacimicn-
ti:•;:-•: Varornes, X'; hemhras» 
Defunci' l ies: Pirim.itiva 




L A CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimáenfo del Asilo en el di-
de ayer, fué el s iguiente! 
(;omi:« bais (ti si vi bllidias, (538. 
Asilados que quedan cu el d í a do 
hoy, 139. 
DF. QUINTAS 
So ruega a,l m-azo Anlonjo Ma'ai; 
Monloya. imincro ?(> del sorteo j 
icianplazo dt 1 coi liante año por i 
cupo de, esta, i ap i t i,]. so. \ rese/jie o: 
i I Negociado de líceni,] lazo;- del CX 
cclentí.simo A> lintamitMito. para co 
muuicaile. un asunto giie k mo r. a 
MATADERO.-nRojnaneo del d í a d( 
ayer : 
Resns inaAores. 21} m,i uores 28.,— 
m o a b.O'i.. 
("fiulcs. T.—Kilos 585; 
Corderos, 10^.—Kilos SZB, 
HA^VV%V^VVV*A^A/VVVV%VVV\/VVVVVWVV\A'VVVV1AA^VV\ 
'l'oilu. ciini's¡«*iiilrii<-i:i 7 1 0 / / / i r a 
// H i f n n i ' i diHja&e u i iónibre d f l 
d i rc r lo r . Apcertádo de dorreos 62 
VVVVVVWVVVVVWWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV 
de siele tonieladus U. S. A.—Buenas 
condiciones. 
I ufo n i i a ran en ceta Adipiinistra-
ción. 
8 1 ™ f l 8 P l l l l i B I I i 
•SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especial idad en vinos Mancos de ia 
Niava, manazani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado .en comidas. 
T^Uéfono 1-B3.—S1A1NÍTA.NDEIR 
GRAiN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Ca le facc ión .—Cuar t a s de b a ñ o . 
Ascensor. 
EispeciaJidad en bodas, banquetes, etc. 
C c m i i c m e t a 
i e Sna y media a dos t one l ada» , 
tmnejoriahles condiciones, ae vend*. 
I n f o r m a r á n A D M I N I S T R A C I O N 
D E L P A C I F I C O 
c o r r e o s I n g l e s e s 
V I C T O J ^ J L F ^ I O O 
C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d a P e r ú y Chile 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
R r ó x i m a s m a l i c i a s d e S a n t a n d e r 
V a p o r e l 2 5 d e j u n i o . 
" O R C O M A , é l 1 3 d e a g o s t o . 
O R I T A . e l 2 4 d e s e p ü e m b r e . 
" G R Q O M a . e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T P , e! 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
S ^ n d a , i n t e r m e d i a y t e r c e r a o í a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIOS' 
S r e s . H i j o s d e 6 a s t e r r e c h e a . * P d s e o d e P e r e d a , 6 .=San tanden 
i G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
M í o i s i o i l e mm de l a o l a n i i e i a B a l i a i a j nm 
V a n a l * E D A M , s a l d r á e l 3 0 d a m a y p 
'* L E E R D A M I , s a l d r á a l 2 8 d s j u n i o . 
" IM A M I B A S , s a l d r á e l 2 6 d e j s l í e . 
adndtiondo pasajeros do p r í m é r á clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase 
para H A B A N A v VERA-CllUZ. T a m b i é n admi ten carga para HABANA, 
VERACRUZ, TAMRIGO y N U E V A ORLEANS. 
F S S f i O B O » . 
H A B A N A V E R A O R Ü Z ' T A M P I 0 O 
P t M . 1 . 1 7 5 , 0 0 
/BfllídO 
inapoeit.i 1. aeltse P U i . 1.888,50 Pta i . 1.450 
2. * e 3 o n é m I c a . . > 850 • 925 
l.aolifle » 563,90 » 613,90 
Estos vapoips son compieiamente nuevos, construidos m el presenil 
a ñ o , y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n p r imera clase, Ioí 
camarotes son de una y do dos personas. E n segunda económica , los ca-
marotes son de UO.S y de CUATRO li taras, y eu tercei'a, los camarotes wai 
de DOS, CUATRO y SEIS li teras. 
Para luda clase de infoirmes, divigirse a su agente en SANTAJíDERl 
v Gijón, don FRANCISCO GARCIA, W A I ^ R A S , 3, pral—APARTADOI 
DtE CORREOS N U M . 38.— T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRAN-I 
GV\ PvCl A^.^-SA.NTAN.DEH. 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , pa ra t r a m i t a r l a documentación di-
embargue y recoger ^ua Iñi letes . 
S e r v i c i o s 
T r a s a t l á n t i c a . = = 
L I N E A DE CUBA-MEatCO.—Servicio mensual , saliendo de Bi lb^f l l 
17, de San tandw el 19, de Gijón el 2 ly de Corana el 21, para Habana Jj 
Vor .u i uz. Saliilas de Veracruz el 16 ae Habana el 20 de cada raes, pa-
r a Cor u ñ a , Gi jón y Santander. 
LSNEA DE BUEN OS AIRES.—So rv ic io mensual, saliendo de Barofr 
lóna el % de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, pa ra Santa Cruz de Teneiife. 
Montevideo y Buenos Aires) ein| irnndiendo el viaje de regreso de BoW 
¿Oá Aires el ilía 2, y de Montevideo el 3. j 
L I N E A DE NUEVA YORK, CUBA-MEJICO. S. ;<\ i in rnensual, % 
Herido de Barcelona el 25, de Valencia el 26; de M á l a g a el Sw. y de C» 
diz el 30, pa ra Nueva York , Habana, y Veracruz. Regreso de Vcracrtó.« 
27 y de HaLana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva YorK. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Serv ic io mensual, sahem 
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a , y de C á M 
15 de cada mes, pa ra Las r a i m a s , Santa Cruz de Tenerife, Sania ¡Xñ 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sal ida de Colón e.l Vi para Sal)J| 
n i l l a , Curacao, l ' no i to Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria 
Cádiz v Barcelona. ^ 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Servicio mensual , saliendo de Ba1"1̂  
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , pa ra Las Palmas, San: 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Pa lma y puertos de la costa ^ 
cidental de Afr ica . A 
Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de Canarias y d8''! 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de í da . A 
— A d e m á s de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a 'rras''1 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Medi te r ráneo a r . 
Yor'1:, puertos del C a n t á b r i c o a New-York y la l í n e a de Rarcelona a Jl 
l ip inas , cuyas salidas no son fijas y anunc ia ran oportunamente 
cada viaje. , , , t l 
favdpal»OT 
PPO.Sf 
W) G o t a 1 
^ 'S , oís 
(Piicaciún 
-•Estos vapores admiten carga e n las condiciones m á s 
y pasajeros, a quienes 5a C o m p a ñ í a da a l o i a ñ i e n t o . muy .c 
t ra to esmerado, como ha acreditad en su di la tado servicio.- I 
vapores tienen t e l e g r a f í a s in hilos. ' -También se admite cerga y s* 
pillen pasajes para todos los puert os del mundo,-servidos por línea8 
guiares. 
JPurativa 
í % n d o 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I N E A R 1 G U L A I I M E S I S U I I L E N T R E 
S A N T A N D E R , : H A B A N A . V E R A C R ^ 1 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
T i p o r | J E I a m m o n l a e l 1 9 d e j u n i o • r t p o f I I Q I s s ? a , t í a n 1 9 D í JlílJ 
tes 
• f e 
Admiten 'o t rga y paiajeros de primera, legunda económica y tercera clase. 










a clase, loi 
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G r a n o c a s i ó n p a r a c o m p r a r b a r a t o -
D u r a n t e t o d o e l m e s d e m a y o p o n d r e m o s 
a l a v e n t a c a l z a d o s d e t o d a s c i a s e s , a 
p r e c i o s . i n c r e í b l e s . 
Distintos mede!osrpara sefiors, fakllero y niños. 
Todos los artículos estarán expuestos y marca-
dos'a su precio en nuestros escaparates. 
S a n d a l l a f m o d e l o . " I s r a e l i t a " , ; L A M E J O R 
'XV 
En nnestras ventas excluímos todo intermediario. 
C A L Z A D O S 
S u c u r s a l n ú m Q r o f S . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
S A N T A N D E R 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s 
y e s p e c i a s d e t o d a s c l a s e s . 
a y 
E n s e ñ a n z a , ^ 1 2 . - S a n t a n d e r . 
wvvvwvvvvvvvvvvvvvvvwtvaw^̂ ^̂  -VVWVWVVVVVVVVVVVVVWlVVVWVVWÎ ^ 
G S f l 
Nuevo prrp.'irado 'compuesto de 
feesenria do .anís. Sustituye con 
ÜP' ventaja al bicarbonato en 
Ijáos sus u - M - . Caja, T,r,0 pesetas 
bicarbonato do siisa, 
i o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de i cero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catabros 
ci rmiciis, liironquitis y debilidad 
purísimo, | gicncrail.—Preci/o: B,50 plesetais. 
DOCTOR RENEDTCTO.-San Bernardo, núm.- ll.-Madrid.: 
De venta en las principales fairmacias de España.: 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
BilbítfMl 
Habana y 
a mes, páf 
de Barff 
a Ténéiiíéi 
í o de » 
isual, 
l y de Gá* 
eracruí ; 
u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
n e r v i o s a . 
salieti 
lo C á B l 
-anta CP 
Easía de saürir inút i lmente de diclias enferme-
dades gracias al maramlioso descuDrimlenío 
de ios 
j c a m e n t o s ^ d e l D r . S o i v r é 
para i 
Cauarii 
, de Bar<g 
uas, Sanir 
i costa 
p s u r i n a r i a s : 
as y llí 
•asatlánfi 






r líneas M 
B l e i t o r r a c i a (purgaciones) en todas sus manifea-
— —.«. - -« .w. taciones; u r e t r i t i s , p r e s t a t i t i s , o r q u i t i s , c i s t i -
|WrG.0TA ^ " ' • - ' f a r , etc., del hombre, y v u l v i t i s , v a g i n i t i s , m e t r i t i s , u r e -
nnD S' -CISTITis, a n e x i t i s , f l u j o s , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
K S " 8 6 cui,an Pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
l iDli • ^os eníermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
[la n1"11 (Ie sonda3 7 bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
[cmrnencia ciel médico y nadie so entera de su enfermedad.—Vkwtai 
O S E T A S F R A S C O . 
IPP7ÍÍC l í o l ü CSITIffrO* S í f i l i s (avariosis) ,KOXEMAS, h e r p e s , 
Pier? \ o f l l i y i o . ú l c e r a s v a r i c o s a s (llagas de las 
he(ia 1 ^ ' ^ ' P ^ O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
•aaes que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
Inn^1038 y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con !ag 
• i - . -r • APURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
^urativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
•olvia ?leDtai1 toclas la8 energías del organismo y fomentan la salud, re-
«te nf,Ci?n ,,0 Ias mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
"o dai ,ancl0 la Piel Rmpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
D E 
í^endo, en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
i ' 
-—in 
Rancio en el organismo huellas del pasado. V e n t a : CINCO ptas. frasco. 
" n P m í f I C T I * I m p o t e n c i a (falta de vigor sexual), p o l u -
- I I C I l l l U d l L C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E K M A T O R R E A (pól'di-
%lr " a l ( ^ ' C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
^ *r0S' DÉi;iLIDAn M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
I ^ R a s t o r n o s n e r v i o s o s . d e l a m u j e r y todas las manifestaciones de la 
•iiían NIA 0 agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
ÍO* li'mr*0 y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
t^JrUA*IUS.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
igo^A^dula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
aperar8f611 â juven^uti P o r toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
tyrZ ín.tegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
fonlte vplentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
taaigs ^"flean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
Ifidugí j 0Porti8tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
% C i a j Pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
""̂ te viv DI?L DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
^cis. ÍV8Poniendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
f̂iTA-a', ta ^ ^ a r frasco para convencerse de e l l o . — V k b t a j CINCO 
A * ; s ' r a s c o . 
^ L O N A e X C l U 8 Í V O : HÍ3'0 de Jo8é VIdal y Eibas' 9' c'> caUe Moneada, 21.— 
K ! ^ SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y 0.a, Droguería. Plaza 
scueiaa y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
v,'^vvvvw\a^^A^vvvvv^vv^^^aa^vvwvvvvtvv»'y 
A R M A Z O N E S 
D E L A C A S A 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B a r c e l o n a 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e p 
M i g u e l L a & r a d o r , § . 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
'^\^vvwvvvvvwvvv\xvv.v\avvwtvvvv^aavvvt\\' 
V e n d o I ^ O R - D 
Inionmará esta; Administracióflj 
Motocicileítais «B. S. A.», «Iridian)-
y «Clevedaaid)). Bicicletas «Cuesta», 
«í. V. E.», «Alción» y «The Faicon». 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos fi-eoos y manilla 
res, a, elección. Bicicietas alemanas 
dos frenos y guarda-burros, oomple 
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubie; 
tas y cámaras «DunJopo>, «Panear; 
Bergou,giian)> y «Hutchinson». Suríidí 
general eu accesorios; todo a precios-
baratos, por recibirlo directamentf 
de fábrica. 
A i por mayor se hacen grande? 
descuentos. 
Moto-P¡c-SaIon.-Carage de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
dependiente práctico para mostrado! 
Informa, esta Administración. 
O e u r t o o x x o s 
LIMON. NUM, I -TELEFONO 
SERVICIO A DOMICILIO 
7-10 
J E S K T 1 3 O 
un I k !ol con jardín, huerta y gara-
ge. Una pJanta baja céntrica y un 
pico con llave e.n mano. 
Informiará : iANGELA d O I\I E 2 , 
Guevura, 8, segundo, dorecba. 
A g e n c i a F Í A T C a n t á b r i c o 
P l a z a d e N u m a n c i a 
m m B E B i J i D E P R E C I O S 
Ghasis y cocJies carrozado.-. modelos 
501, 5G5 y 510. 
Qamionolas F 2 y 15 Ter. 
Caimiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hiiidiráulica para la coloca-
ción de luaicizos. 
G|x{8tah. y (gran isu,n:.¡do dle. Jois 
inisiiius. 
CóürtipMo Hirlido en piezas de re-
cambio. 
TaiUeif's do reparajcicmi'ís, dirigido 
por el GWñipoteaite ni^cániieo don Is-
mael Madra/.o. 
Venta .solnxi baraJio do. los si^uiién." 
tes coches : 
Un Hud Le y doble faetón. 
Un Bscripp torpedo. 
Tin Ford Liniom-iii. 
Todos semlnuevos y gaTOintizaidos. 
Ventu d'e una Frestaidera Uñivérsal 
Y Mil taladro do biion.is uiaroa:;, sin 
estrenar. 
Se arriomla ol tóbaJ del Snnlincm. 
donde esquivo Anstalado este, gairágjj, 
comipuoslo do ajuiipli'a naw- y once 
espaiciosas j aula,s. 
I'a.ra m:is doiallos iJlr-i-yirse a Ri-
cardo Lastra, plaza do Xuaianoia. 
A v i s o a l p ú b l i c o 'i 
Muebles nuevos, Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, cónsul Ion pr*iic¡o. 
JMAN IMS ilEIlUEHA, B, 
TALLER MECANICO' 
SOLADURA AITOGENA 
REPARACIONES d e M4 QUINARIA 
INbT«L\UONE3 DE TUBERIAS 
DE HIERRO Y P' OMO, ETC. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
Cl'ATTO Dfcl BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 C T S . 
SE OBTIENE UN BAÑO C a D a 
CUARTO u E HORA a MAS DE 40° 
a r r a b a l , 16 
M a n u e l S á m z 
A R R A B A L , 
S A N T A N D E R 
i p « c í a de loa HutOTnóviUi i SU A S É 
iitomúillM j camión^ di alquiler 
StrYlclo pirmanenti j i domiiliU 
fE8SIA P A B A C O L O C A R M A C I Z O I 
füta izados :TalIer de r é p M o n e s 
J A U L A S I N D E P E N D I I H T I I 
AUTOMOVILES EÍN .VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, ailumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas, faetón, 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peugcot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas^ 
Omnibus FIAT, F. 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L. , treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
t a a F e r a a a d o , 2 i T e l f . 6 - 1 6 
T R . B 3 
Se reforman y vuelven fracs,' smo* 
íins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuéivense trajes 
f gabanes oesde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
B U E N T ^ A S T Ó Ñ 
S I T I O M U Y CÉNTRICO 
POJE doce nitil po.r-et-TS casa, de plan-
a baja, "ti ŝ jiiso.^ y 'bcihíu'diillu. 
Tur.iJdén vendo h o: el es y casa, con 
lennio.'.a huerta; llave en maño. 
linforinaiá. don Rufino Soto, Gi-n;'-
i'a.l Eí-ijiai tero .carnicoi r'i). 
F á b r i c a - m o l i n o 
•eado en Mazcuerras, con buen eal-
o agua, propio alguna industria* 
rriformoa Tocí de, los Ríos (comer-
cio), Torrelavega* 
Lioeaili! aD(QiD(i?íli»-iDiliu 
de Ontaneda a B u r g o s 
SERVieiO DIRRIO DEPIRDEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la mañan» 
Ce Burgos: a las T5Q ídem ídem. 
Combinaoión con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Ctbañas de Virtus. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas. Galerías, 
CoicíiaíS, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la racida. 
Eispecialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
hotel amueblado, en 
Informarán en esta 
el Sardinero. 
Administración, 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 2. 
Una sola fricción de LOCION «PAK. 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
P é r e z d e l M o l i n o 
VVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Bogamos a cuantos tengan quo 
(l ir igirse a nosotros que mencio-
nen el apartado de Correos de 
FJ. PfJFJiLO C A N T A m i O , n.0 62 
r a 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
.por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nació na kjs y extranjeras. Declarados 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — Para 
centros metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L a 
To(pete, 
Compa-
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcdona, o a su agente en MADRID: don Ramón 
Alfonso XTI, 01.—SANTANDER : Señores Hijos de Angel Pérez y 
fiía.— GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
VALENCIA: don Rafael Toraí. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
« « s c i e d a d H u l l a ' » 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
i e i a C o m p a ñ í a T r a s a í l á i f l c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l d ía 19 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de SANTANDER el 
vapor: 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
Sítmltlendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA | 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE Evj TERCERA ORDINARIA 
ParS Habana, pesetas 550, más D€í;et.as 26,60 de impuestoii. 
Para Veracruz, pesetas GOO, mas pesetas 16,10 de impuestos* 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
El día 31 del actual, a las nueve de la mañana—salvo 'contingenciasr-
saldrá de Santander el vapor 
O i u c l a . d i c í o O í d l a s 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que sa ldrá de aquel puerto el día 7 de junio, admitiendo pasajeros da 
todas clases, con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje, en tercera ordinaria, para ambois destinos, pesetas 
435, mas 15,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a b u s consignatarios en SANTANDER 
Aflores HIJOS DE ANGEL PEREZ y. COMPAÑIA, paseo de Pgreda, B& 
—Teléfono núm. 63. 
Dinección telegráfica y. telefónica: «GELPEREZ». 
FABRICA I>E TALLAR, BISELAR 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS 
Y RESTAURAR TODA CI.ASE DE L U -
Y MEDI DAS QUE SE DESEA.-OUA-
DEÍi PAÍS Y EXTRANJERAS. 
ItKSI'ACll» >; Amós de li.scaia.iito, núm. i . Tel. 6 23.-Fálmc.'>, Oarvoiíte», 
k a o l 
I C N S E G U N D A P L A N A 
| E l i n c i d e n t e S a n j u r j o R i q u e l m e 
AVVVWVV\V\AA,VVVVVVVV\AÂ ^ 
^ ^ ^ v v v ^ ^ x^WvWvvvvv^v^Wv^vv^vv^^^^vvv^ '̂wvvvv^^ vwvvvvvvvvvvm^vvvvi^^ 
E o n c o r s o s de E & P U E B L O CHNTflBRft U n m i l a g r o d e l a s a e r o n a D e s . 
N o s a c e r c a m o s a H m é r i c a . 
EiL R E Y JÍS UN ENTU-niaadoreg de la ĉ loasd emiprosa yio 
S1ASTA DEI, PROYECTO 
No paecíie a&gax la itoiportaiicta 
que para España y A.uiriica licué la 
visita qui' rio hace m îid[i.a& Uoras lii-
«•irr.Mi a Su Maji d Rey, en Pa-
lacio, el ex miiliiStro BeÜOV- (iaicoe-
cli'a. y don, EfHilljiO llern-ra, eninaii-
•ila.'ilei do InigGii.ien >s. 
Ivl objeto de ĉ a enl revisl ¡i cí a t;x-
iponer a Síü Njajistad nn piúv-cclo 
igigaiilewív de una riiieva línea aVnca 
de Sevilla, a Hílenos Airns. (pie en 
breve emip^zará a fujicioraar, de la 
r v ú w pirefrdente dcil Coniaejo de Ad-
jninisl-i ariiiii ol ilustro ex ministro 
don Antonio fíoíeoetihen, y directoí 
ir.-nii-o i.) señor Hr-rrcra, cciwpetcnlí-
í&imo o.n esta.s materias. 
L c i s i viisitanlcs hicieron n nneslro 
Roy unía. diDtallaidá exposición de tan 
inUpcrlanlo proyecto, éai el cual se 
cstahliM-er aero-|•iierl( s en Sevilla 
l^uencs Aires y vaoáos Interíñeiltá-
i í o ' s y suipiSmentarlorS para aterri^.ir 
CaiSO dk avería. 
I,os polente.s y modcrnísinKüs a.pa-
ratípÑ, que consl.i i de los i'dtiinos 
íidelanlos. lLe.var;'in corrí sjíondencia. 
vi^iici-ci> y inerrancias, puidíendo 
Iransporlar cada aparato hasÚL cua-
i'-oda | asajercip. ,'iil viia.je será rain-
dísimo. pndii n.do ofeetnarse la ida 
y vuelta en .noventa horas, y lo pre-
eU|Píiieisita4o pana este proveció a* 
<Meni(le ;i la rcispeteívle c''n*idad de 
cien millones de pesetas. V los orga-
dieron al Rey buenas palahras, apor 
tarnu hcchi s. I,,.l capital está ya ton 
sequillo. 
Su Majestad el Rey exatilinó iuu\ 
interesado el plan. (Ucuehando aten 
lamento lias ex;i il icaeiones que acere; 
del imsmur hicieron lo& señoreé (íoi 
eoeehea y Herrera, y exponiendo ; 
eordinnacii'in el Hey la hriiportanci; 
que, esto tiene, uo sól» pai-a el Co 
nn ario' y la Iniduislrif.i de Klspaña \ 
Anuérica. sino que (•o.nslítuye el ver 
dadero pardo de aproxiima.cióu His 
paño Aineiiicana, ace.nca de lo cua 
Su' Ütjfaje&taid, perf -'aiii ' id.e. docu 
menlaido, ex̂ puscv a sus visitantes e 
deredhó prererente que tiene Ei9pafÍ! 
sobre ol Mediterráneo. T)c esta den 
vacióu pati-iótiea habíárbp la l lamen 
te el egregio visitado y sus Visitan 
tes. 
Estos perú i anee i o ron bástanle tiein 
po* c í i el reigáo aleáTiar, y salieron sa 
tisfecliíislmos de la favorable acogíd' 
quo Su Maij.cista/dl Iiahía tenido par 
el proyecto. En breve será nna. rea 
Talad y nnesiro.s liermanos de Arni'' 
riea tendrán un procedimiento rá^J 
do liana poder estar on continuo con 
tacto con nuóslra querida rmadre Pa 
tria. El defecto e-taha "en el deseono 
oimiento mutuo. La. facilidmd de h 
c o i un i ni ca dión eng-ei iidr a rá. sal u d a h I 
amor, dojude haíbía sólo lamenta.hl' 
olvido. 
m R I Q Ü E PINA 
L a s m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s . 
ÂAaaAOWVAAAAOVWVVWVVVVVVVVVVXVt̂ ^ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Por los niitos rusos. Noíicias brcues. 
l a c u e s t a c i ó n e n l a s 
i g l e s i a s . 
Ormo era de esperar, dada la eari-
lafd. pioverhia.l de este pueblo, la 
iul.-,stac,ilón .rea¡li/.aii.i, a hemníinio dr-
OR niños Inüinhrientes de Tíir-ia.'el 
('ni .laeAscleiiisión 6n| las pano-
plias y conventos, ha (Pido un her-
onxi resultado, deihido en gran par-
c a las señoras y niñits que en la 
«I'•*!.•». que les con-espondía, han tra-
aj ido con verdadero celo. 
T̂ a Conuisión orgamizaidora ñas en-
carda, cReancxs 'dlcndie estas colu.inna -
'a,s ina.s expresivas graieiais a toiios 
os bienihoeibores y dainais coojyerado-
•ais a l'm tan himuano. 
A comtiiw.uoión, lo i-ecaudado i 
•alda pal i-oqnia v capilla ; 
ra.lidira,!. ^S ,75 pesetas. 
• Sinta Uncía, !$Q,0&. 
Ajinnci.cniidi Coaiiipañia}, ¡¿78. 
Santo Crteío, 3 4 7 , 5 5 , 
i loiLsidaciiái. 10&. 
San l-'i-aiiicisco, 3 7 5 , 
íiskú Roque, 7%á5. 
• Sagraido Cerazon, 7 3 8 . -
Cabilla de les RéÉ^osoiS Cann^li-
bás, 455 . 
I k í c i i i kf, I'asa apatas, 112. 
Idr.in id. AlgUStinoiS, 101. 
Id^in id. Rodant-oristaSi ';í. 
Iduin R i c 1 í i 5 í ü . o s í I . s Bernardas, 3 8 , 7 5 . 
[doin id. Salesas, ; í 6 , 7 0 . 
Idem id. de La Divina Hartura. 55 , 
Otras íieinuindades reli^ios is. 2 0 , 2 5 
Total recaudado. ^ 2 7 2 , 3 0 peseta,;;. 
Adenn.i.s de e.-Ias eantiilail.es, el C X -
¡DOléntíiSiniO señor Oí)Lspo ha rerilmlo 
. i ' ^ i m i c s dpnatÍYOS pa.ii.iculares de Q&-
la, locaJiildaid y de los pueiWos, con lo 
que paisaicá bástante de las siete mil 
|'eí,r.ila.s La reraudación tota'.l. COIltl-
iMiaudo ahierta. ia su. iMipcirui, en oi 
iPa.hi' io l'',;.i -i'opal. 
v\Aavvwva\\'v•vvvta-vvv'v-vvwvxv >aw\wwwvwv-v 
Con (oda clase de «enlajas. 
H a uue l ta a l m u n d o e n 
a e r o p l a n o . 
l .n\l \HKS.—Kl aeroplano en & 
qiw tvl jnayor Hlake, el dapiian Mai 
Millan y ol coroiM I Hroome están 
hacienido" ol viaje alrededor del inun 
do. va, equipado con TUi.mierosos api 
feto? do gran utilidad y valor. 
listos aparatos son de «íian iiipioi 
tam-ia para los viajes del aen.plia.'i 
isobro el mar. 
Entre estos aparatos b'ay uno po 
el cual se puede obtener una perfec 
ta orientación mientras el apanh 
va volando, y también puede calen 
Jarse perfectaiineute el tiempo. 
Tanubiéu llevan otro aparato qm 
marea con fijeza las velocidades. 
En el último período del viaje des 
de Winniipeg a.-Londres, el miin-le 
de Aviación facilitará a las aviado 
res un lüinsmlsor inaláinhrico. coi 
el euail podiráa estar en centaído coi 
las estaciones y barcos d • tele^ra.fi; 
sin hilos en el Norte del Atlántico 
En el caso que , se vean obligados 
a descender al mar. el hidroplano 
,ioilr;i izar un mástil telescópico de 
¿ 0 pies d;e altura parta comunicarse 
con ios buques y estaciones radióte 
legra fien st 
I n í o i i n a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
\ I I " A . \ FAHIi l ' A DE TA.BAOOS 
HAHCId.nVA, 2;._Nueslro ¿orras 
ponsal en Tarragonia dice que b 
ei.iicesión de autorización a la. Cení 
añía Arre.ndat«iria para instala, 
allí u.TM fábrica de Tahacos ha can 
sado gjarn -satisfacción, j)ues de esta 
PWM» ra H-r i in nincliois los Ohrero: 
quo consigan trahajo. 
El ESTAS HE ANIVERSARIO 
I ' A a I I M . o M A . 27.—El Orfeón Pam 
.plonés, para conmemorar el .\X> 
¡uiiivei-sario de su fundación, dar 
varios conciertos extraordinaiios C] 
el teatro Gayarre; dantará una ópe 
ra vasca. 
DN \IN<> MUERE A B R A S A D O 
S K V I M - A . iT. - I-'J áífip de dieélseti 
ne h&S, Manuel Ihi'lrí^uez, suifrb' 
^ravísiinaiS qudin.aduiVis en SU dooii 
cilio al echarse encima, un jarro d( 
agúa hirviendo. 
La criiaiuna ha fallecido esla ma 
diam.ida a causa de la.s heridas i\\\< 
reeihii'i. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
»•! Connreso Encarísíico. 
E i P a p a c e l e b r a l a m i s a . 
J O S E F I N A A N T Ó N G Ó M E Z , d e c u a t r o a ñ o s , 
d e S a n t a n d e r . 
F E D Í A Z C U A D R A D O , d e c i n c o a ñ o s , 
d e S a n t a n d e r , 
m EiL VATICANO 
!'< >.VtA.—'El Raipa eel.-bn'» ayer unía 
misa, solenuie en preseniCia. d.e mi les 
de congresista.s enea rústicos del Cuer-
|K> dipliomátim ceix-a de la Sarda Se-
de y del Pa.triaireaido. 
E.U Ja, Irihuna. regia, toimaroil asien 
to Ja Infanta, doña, María, de. la Paz, 
el prínciipe y. la princesa, Alberto «le 
Haviera. la a.rch¡duquesa Hlanca, de 
i'.i ribóü y su hija. 
El Palpa bendijo a Lats personas pre-
sen-tes y celebró la misa. 
XoveeientOiS cbantires ejecutaron el 
cauto ginag-oriainpi 
iLu&go, el Sumo Pontífice volvió D 
sus habitaciones entre las aclainacio-
nes die la multitud. 
A p/riimora hora de la tarde, lor 
oonig-resistais se dirigieron, jpdr la Via 
Vpia, baicla las catacumbas de Sa.n 
Cailixto. 
LA TERC-EHiA JORNADA BEL G O l N -
G R E í S O . 
i:< iMA.—Bsifa ma.fi,a,na. se celebró 
na misa, en la que o'lció el ca,rile-
al Pompili. 
Hnr la la.rde buho sesión plenaria. 
n la que baJdaron monseñor Kép-
)|lê ^ obispo de Rottcnubui go; éi n 
u'esiidente dal Gonsejo belga,, señor 
'.artan de WiaiiTd; inonseñor Gazzo-
d, obispo %de Creí non-a, y. por id ti-
lo , eil señar Gavilán, abogado, de 
ladrid, quien, exipresándose en cás-
ellano. tnató el siguiiente temía: «La 
iaiz internacional)). 
El orador desarrolló la idea de que 
OS Cougresos internacii .naJes que 
laceu nesiilandecr la uniida.d de la fe 
/ del amor en Jesús Euicarí'stáco, de-
ben lóg«cannenie llevair a Jos jxuéblar 
i l a unidad en la justicia, y la ca,ri-
(Lnid. 
Esta iande, a las seis, habrá ado-
ración nocturna en Sa.n Pedro, para 
los homibres. y en Santa María Ma-
yor, para las muj ores. 
El. Paipa aisistirá a la de San I'e-
f 0 h , < 
L a direcclóín 3 0 E L PUERLO CAN-
TARRO, deseando rendir un tributo 
de admiración y amor a las nenas 
montañesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ia resuelto abrir un concurso para 
oremiar adecuadamente a la monta-
áesuca de cuatro a once años que 
iea más guapa, a juicio de un júra-
lo de indiscutible autoridad e im-
parcialidad reconocida. 
Este concurso, que s© denominará 
lo «Las montañesucas guapas», b c 
regirá por las siguientes bases: 
Primera, E l periódico E L PUE-
BLO CANTABRO admitirá al coucur-
•ío de «Las mont/añosucas guapas» a 
toda aquella niña nacida y residente 
en Santander o su provincia, do 
cuatro a once años de edad. 
Segunda. E l concurso queda abior 
to desde la publicación de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de junio, a bis doce de la noche, di; 
y hora en quo quedará cerrado de-
finitivamente. 
i w v v w w v v a w t v v v v v v w v w v w v v w 
E N E L A T E N E O 
Tercera, Para tomar parte en el 
concurso de «Las montañesucas gua-
pas» es indispensable el envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones de la nena concursante 
estén perfectamente claras. 
E l tamaño de la fotografía queda 
a elección de lo^ padres o tutores de 
la concursante; pero, desde luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor al jurado y de que las en-
cuentre también para la suya el jefe 
de nuestros talleres de fotograbado. 
Es condición precisa la inscripcióD 
con tinta y ai respaJdo de cada fo' 
tografía del nombre y apellidos j 
edad de la niña y el pueblo de b d 
residencia. 
Cuarta E l i PUERLO CANTARRO 
publicará por el orden de llegada 
los retratos de todas las montañesa 
cas que acudan al concurso, y luego, 
on grabado especial y en lugar pre-
ferente, el de la que obtenga el pre-
mio. 
Quinta. L a nena qtie,- a juicio del 
i jurado, sea más guapa de cuontal 
i tomen parte en el concurso, será obv 
sequiada con una lindísima y v¿Jlo«. 
sa muñeca, lujosamente vestida,.qaij 
desde algunos días antes de ser en-
tregadJa estará exipuesta en Uno Ül 
los escaparates más céntricos da m« 
ta ciudad. 
Sexta. E l jfiradd Callflcsafif iD 
constituyen los dignos y áutorlíSflos 
señores pertenecientes a la SeCCtód 
de Artes plásticas del Ateneo da San-
tander, que dictarán fallo en el mál 
brevie espacio de tiempo posible* 
Este fallo será, desda luego, I i p x H 
público en el número siguieota al dei 
día en que aquél sea comunicado i 
nuestro director* 
Séptima. Una yez di ciado el íaloi 
las concursantoa no premiadaí -P* 
drán; recoger sus retratos en esta R» 
daxrción, de nueve a Una de la'tarde 
y de tres a die¡6 do la noche, todoi 
los días laborables, hasta -&n P6* 
después de fallado,el concursoi 
| , pB l|después ae iauauo,tu v ^ - — 
I A S E Ñ O R I T A MAIKi.V 
I ! I T V (JOMAS : : : 
Una vez, y acog>idtb con carcajadas 
gc-neralCiS, oímos la. siguieníe fia,; ', 
dieiiia, en teño .linrlnn a" un gFUfpO w 
seftaritaé e^feidiiánt-esi «pie salían ¿Ég 
la Normal : 
—¡l'aM> it la, juvenlud que estudia! 
LaiS nmchachas no ili/ieieron casó 
do li.vi gia;-.in,-os y siguieron sñ ca-
mino, quizás un pOKSó avergmizaílas 
de que" se iimiaí)en á broma sus estu-
dios... o de que la ignorancia, de Ipfi 
bombiTs les hiriese objeto do burla 
ponqué laft)oríUba#¿ en bien de la, na-
ción... 
Viendo , anoche en. la Irihuna del 
•Vteneo a esla. iii,si,gne mallorquina, 
que de manenM tan admiiraihle de 
arrollaba su ci•nfercucia acerca de la 
<fEnscñanza élementjil -de las Cien-
cias)), recoridamos aquellas .pa.lahras 
con verdadera, amarguira. 
—lie aquí la juventud que estudia 
—ipensamos muy en serio—. He aquí 
la juventuid que estudia, irradiamlo 
la .potente luz de su mente Sobre eata 
asaiimblea de intelectuiiles, que la re-
oiil)>e un poco asombrada, ae que en cJ 
cerebro de una^señori ta puedan Ó! .-
anro!Ja,r?!e estas arduas .cuestionáis. 
mate.in;i.ticas... . 
.Todo no ha de srr'Vfinalida.d y fri-
voliildaid en la nttqe^. Todo no lia de 
ser pensar en modas y en baile:- y en 
no hacer cosa que no sea mundana. 
Taanbién hay muieres dedicadas ai 
eslmlio árido de las ciencias y a la 
eiK. ñ-m/a ditíeil d.'i la niñez. ' 
La señorita Manga rila Cómas por-
tenecc a esto grupo. Viéndola, en la 
cátedra del Ateneo, du-sarn^laiuito 
con una, piolijiidad y un gusto exqui-
sitos el lema ue su. conferencia,, no, 
hay más ivni; dio que reconocer la 
papacidaid in.tehrlual de nuestra-
compalriota.s. 
La señoril a (LomaiS habla de una 
manera prodi-íiosa. con sencillez, coh 
n ituiail.i.i.la,d. dando a las palabras SU 
\cidadero válof, lli-vando a Ja. men-
te de sus oyeim-s el fuego de su in-
teligencia priviliigi.ada. ' 
La eoni'ei-enei.i - un é$taid\ó-sucintó 
de l;|s mal. iii;'|t.¡ca.s—no p.irecia lo 
nurs .a 'propi-sito para llevar al Ate-
neo gralu, aiámeii'o de piibiieo. y. sin 
emlbairgo, eJ swnhán de lá docta casa 
estaba, rebiísante de distinguidas per-
sonas ávidas de esou<ab^ar.ta"'la'orar, 
dora. 
¿Cómo era aquello? Sehicillamehle 
porque en >aJi!,ii:dee ya se tenía co-
noeiinionío de j ^ , gra.n cultura de la 
señorita Comas y bahía, deseo de es-
cuchar su voz. ilena de saldas eus --
1.a coufnrcncia fué lili Veida..|!,io 
aiconte.eiimienfh'r Lá" distinguida -pro-; 
fesora de la Normal tuvo el singular 
acieirto de haicet su disertación por 
demás lir,ei,-ante y amena, consi-
guiendo un vendadero triunfo, i que 
Petfrenidó el piíliiliíco . con sus aplau-
sos. 
A l fUwlizan- su disertación tuvimos 
el honor de estrechar su mano y oír' 
die S U S 1 i libios estas palabras; 
—E.-ti y eoiiivi neida de que las Ma-
tamátlicaia son muy divertidas. 
—Mostrándolas en la galana for-
ma, en rpi¿ usted lo ha herbó-, prws-
árulolas el calor de si. 
v la persuasión de sil sUgcstlV^J-
Pva—;la, res|Kiiwlini(is-
Oue sí. Todo, en este m.umlo, -sicuesí 
íióni' de - presentar Jas -reKis l'><-" 
La señorita Comas recibí" nWi 
felieitaciones' por su hiniin^^ W 
reiieia. una:tie la.s ma.s bd-^ j , ^ , 
cuieutcs'que liemos oído en 
E. CUEVAS. neo. 
En el aeródromo de Le Bourgeí. 
U n c o n c í i r s o i n í e r n a * 
n a l d e a e r o s l a c i ó n . 
LE ROU.RGET.-,i:¡sia mañajW 
eeljebró en . elVaérodrnmo de esta 
blaeióu el anunciado concinW'1^} 
nacional de aerostaci('.n, ceMiiar'M 
«lo a él pilotos militaras V c m 
que se dlsijiutan ha copa ';;il,':''l^0 
Ja can-era. París-Angers y í-e>r"> • 
A las once v media riii|"'eii"|L 
el vuelo Jos diez concin^a.ntc.-V. ' 
co- después se elevaron otros l' 
•aviadores civiles. .-„ roíi-
La primo-a parte de la pr t i^^J , 
sLstió en franquear .en el pn01 to en iranquear.c" ~- • a . 
Jo la línea, de salidla í r a ^ (lcl| 
mi • 1,1^3 del imnito de 
avión. j aviare 
Esta prueba la fri'.n.fés señor Fronval. ^ 
rrii'i los 250 metros en 




En segundo l'-.-ar l ^ o r J * ^ 
Hei heler: en tercero. p' ^.Htlaít* ' 
v en cuarto, el señor -
